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Revisando la situación actual del Perú y observando los últimos datos obtenidos 
en el área de habilidades matemáticas, se dispuso realizar la presente 
investigación para desarrollar dichas capacidades y de esta manera preparar a 
nuestros estudiantes para el futuro. Por lo tanto el objetivo fue elaborar un 
programa que pueda generar mayor atención en los niños aplicados en la 
enseñanza de las matemáticas. 
La población de estudiantes fue de 160 niños del 4° de educación 
primaria, de los cuales se sacó una muestra de 60 estudiantes que fueron 
divididos en 2 grupos iguales para el grupo control y el grupo experimental. El 
programa  consiste en aplicar en 10 a 12 sesiones de aprendizaje orientadas a 
medir el logro de los aprendizajes de las competencias, capacidades e indicadores 
del área de matemática, las estrategias, material didáctico del área, 
específicamente para cada contenido, orientada en las dimensiones del área para 
que  el alumno vivencie, experimente, manipule, asimile  y se logre el aprendizaje 
de las matemáticas a través del programa de atención. 
 
Los resultados que se obtuvieron son: De acuerdo con la información 
recogida, al comparar la prueba de entrada con la de salida, tanto del grupo 
experimental como del grupo control, los resultados del grupo experimental en la 
prueba de salida presentó un mayor nivel, se consideró un porcentaje significativo 
en la evaluación de salida presenta 10, 0% en el nivel de inicio, 26.7% en el nivel 
de proceso, 53,3% en el nivel de logro y 10.0% en el nivel de logro destacado. En 
la prueba de entrada presentó 76.7% que se encontraba en el nivel de inicio y 
23.3% en el nivel de proceso. Asimismo, el grupo control presentaba en la prueba 
de salida el 40.0% el nivel de inicio y 60.0% en el nivel de proceso. En la prueba 
de entrada el 83.3% se encontraba en el nivel de inicio y el 16.7% en el nivel de 
proceso. 
 





Reviewing the current situation in Peru and observing the latest data obtained in 
the area of mathematical skills, it was decided to carry out the present research to 
develop these capacities and in this way to prepare our students for the future. 
Therefore, the objective was to develop a program that could generate greater 
attention in the children applied in the teaching of mathematics. 
 
The student population was 160 children from the 4th grade of primary 
education, from which a sample of 60 students were drawn, divided into 2 equal 
groups for the control group and the experimental group. The program consists of 
10 to 12 training sessions aimed at measuring the achievement of the 
competences, skills and indicators of the area of mathematics, strategies, teaching 
materials in the area, specifically for each content, oriented in the dimensions of 
the Area for the student to experience, experiment, manipulate, assimilate and 
achieve the learning of mathematics through the program of care. 
 
The results obtained were: According to the information collected, when 
comparing the input test with the output test, both the experimental group and the 
control group, the results of the experimental group in the exit test presented a 
higher level if we considered That a significant percentage in the exit evaluation 
presents 10.0% in the start level, 26.7% in the process level, 53.3% in the level of 
achievement and 10.0% in the level of outstanding achievement. In the entrance 
test presented 76.7% that was at the start level and 23.3% at the process level. 
Likewise, the control group presented in the exit test 40.0% of the start level and 
60.0% of the process level. In the entrance test, 83.3% were at the start level and 
16.7% at the process level. 
 



































1.1 Antecedentes  
 
1.1.1 Antecedentes Internacionales 
 
Rodríguez (2010) sobre su indagación  “Potenciar la atención de los niños y niñas 
del grado kínder “A” del jardín infantil “Los amigos de Paulita” a través de una 
propuesta lúdico – pedagógica.” Universidad Libre, Bogotá, Colombia,  cuyos 
propósitos fueron: Lograr que los estudiantes del grado kínder “A” del Jardín 
Infantil “Los Amigos de Paulita” potencien su atención a través de la propuesta 
lúdico-pedagógica.  La muestra estuvo conformada por los estudiantes de 3 a 4 
años del grado kínder “A” del Jardín Infantil “Los Amigos de Paulita”. El 
instrumento es una observación previa que se registra en dos diarios de campo, 
una encuesta aplicada a siete docentes y dieciocho planes de clase que 
evidencian las diferentes actividades que hacen parte de la propuesta que 
contribuyen en el proceso de enseñanza- aprendizaje que busca potenciar la 
atención en los estudiantes. Al analizarse los siguientes variables se obtuvo las 
siguientes conclusiones: las actividades lúdicas generaron agrado y satisfacción 
tanto personal como social. Por lo tanto este elemento posee herramientas 
facilitadoras de su expresión, tangible e intangible. La primera de ellas es la 
imaginación y la segunda es la presente en los procesos que llevan al producto 
final.  
 
García (2013) en su tesis de grado, realizó un trabajo de investigación 
titulado: “Juegos educativos para el aprendizaje de la matemática”. Universidad 
Rafael Landivar, Quetzaltenango, Guatemala, su propósito fue: Determinar el 
progreso en el nivel de conocimientos de los educandos al utilizar juegos 
educativos como estrategia de aprendizaje de la matemática. El tipo de 
investigación fue cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por los 
estudiantes del tercero básico del Instituto Nacional Mixto Nocturno de Educación 
Básica. El estudio se desarrolló en dos secciones del tercer grado del turno noche, 
siendo la sección “A” el grupo control  y la sección “B” el grupo experimental. Cada 
aula cuenta con 30 estudiantes.  Los instrumentos fueron una prueba de 
diagnóstico, pruebas parciales y una prueba final. Al analizarse las siguientes 
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variables se obtuvieron las siguientes conclusiones: Que al utilizar juegos 
matemáticos con el grupo experimental se obtuvieron mejores resultados con 
respecto al nivel de conocimientos a diferencia del grupo control que no se 
aplicaron juegos matemáticos para que logren mejores niveles de conocimientos, 
hubo carencia de estimulación para alcanzar las habilidades de pensamiento, la 
diferencia es de 14.64  debido al que el grupo experimental alcanzo 59,6 y el 
grupo control 44,96. Podemos decir que con respecto al grupo experimental se 
utilizaron juegos matemáticos antes, durante y después de la sesiones de 
aprendizaje, creándose un ambiente óptimo para que el estudiante despierte el 
interés por la matemática, es por ello la diferencia de los resultados con relación al 
grupo control. Con estos resultados podemos concluir que es indispensable la 
utilización de estrategias de aprendizaje como el juego matemático para que los 
alumnos se motiven y  desarrollen la atención, concentración y memoria que son 
las habilidades básicas del pensamiento y tomen interés por el aprendizaje de la 
matemática. 
 
Gómez (2012) en su tesis para obtener el grado de doctor, realizó el trabajo 
de investigación titulado “Didáctica de la matemática, basada en el diseño 
curricular de educación inicial- pre escolar”. Universidad de León, España. Cuyo 
propósito fue: Determinar un diagnóstico en la didáctica de la matemática en 
educación inicial , a fin de desarrollar una propuesta programática para la 
adquisición de la noción de número en el niño, dirigida a los docentes de 
educación inicial – nivel preescolar. El tipo de investigación es aplicada, cuasi 
experimental. La población está conformada por 200 personas entre auxiliares de 
educación y profesionales de educación inicial. La muestra está conformada por 
100 docentes de sexo femenino, cuyas edades oscilan entre 22 a 38 años de 
edad, desempeñándose como docentes de educación inicial de instituciones 
privadas. La muestra fue de tipo no probabilística, es decir intencional. Los 
instrumentos que se utilizaron fueron: Un cuestionario de acciones con tres 
dimensiones: Concepto de la noción de número y su aplicación en el aula. 
Métodos utilizados para la didáctica de la matemática. Estrategias constructivistas 
en la praxis diaria (juegos, actividades, canciones). Dicho cuestionario se aplicó al 
grupo experimental, un mes después de culminar las sesiones de la propuesta 
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programática. En lo cuantitativo, se trabajó siguiendo el modelo de diseño cuasi 
experimental, sin seguirlo exactamente. Para este caso en específico se aplicó un 
pre test a ambos grupos (experimental y control) y un pos test. Se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: Al aplicar el pre test quedó evidenciado que los docentes 
no tenían claro aspectos teóricos prácticos referidos a los procesos matemáticos. 
Posterior a la ejecución de la  propuesta programática se aplicó el post test a 
ambos grupos arrojando resultados muy significativos. En general, el grupo control 
obtuvo un 57%, mientras que el grupo experimental un 93% lo que evidentemente 
demuestra que la visión del docente posterior. 
 
Alcalde (2011) en su tesis para obtener el grado de doctor, realizó un 
trabajo de investigación titulado “Importancia de los conocimientos matemáticos  
previos de los estudiantes para el aprendizaje de la didáctica de la 
matemática en las titulaciones de maestro en la Universidad Jaume I” Su objetivo 
general fue : Determinar el nivel de los estudiantes del primer curso de 
diplomatura de Maestro de la UJI del año 2001-2002 en conocimientos de 
contenidos conceptuales, ejecución de algoritmos, utilización de contenidos 
procedimentales complejos y resolución de problemas en los campos 
matemáticos. El tipo de investigación es experimental. Para este caso en 
específico se aplicó un pre test a ambos grupos (experimental y control) y un pos 
test. La muestra estaba formada  por los estudiantes del primer curso de la 
Diplomatura de Maestro de la UJI del curso académico 2001-2002.  Los 
instrumentos que se utilizaron fueron pruebas de conocimientos matemáticos y de 
conocimientos de didáctica de la matemática. Se abordaron las siguientes 
conclusiones: Los contenidos matemáticos previos en los que los estudiantes de 
Maestro están mejor preparados son los de “Representación y análisis de datos, 
probabilidad” y en los que peor están es geometría. 
  
Gonzales (2015) en su tesis para obtener el grado, realizó un trabajo de 
investigación titulado “Estrategias de elaboración de aprendizaje para incrementar 
el rendimiento académico en matemática de los alumnos de tercero básico del 
Instituto Nacional de Educación Básica Carolingia." Cuyo objetivo fue determinar 
si mejora el rendimiento académico en   matemática  de los alumnos del tercero 
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básico sección C. El tipo de investigación es cuasi experimental,  los instrumentos 
que se utilizaron fueron los formatos de cuadro de notas de la tercera y cuarta 
unidad con su respectiva lista de cotejo. Se abordaron las siguientes 
conclusiones: Con respecto al rendimiento académico de los alumnos del tercero 
básico A y C, del Instituto Nacional de Educación Básica Carolingia, el grupo 
experimental comparado con el grupo control logró un nivel de rendimiento 
académico un poco más elevado. Esto quiere decir que la aplicación de 
estrategias de elaboración entre ellas organizadores gráficos, debates discusión 
en parejas  tuvo un efecto positivo y significativo en el aprendizaje de los 
estudiantes, el cual se vio reflejado en el rendimiento académico. 
 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Gutiérrez y Mejía (2010) en su tesis de grado, realizaron el trabajo de 
investigación titulado “Aplicación de juegos para lograr el aprendizaje significativo 
del área de  matemática en los estudiantes del tercer grado “A” de educación 
primaria de la I. E. N° 40052 “El peruano del milenio Almirante Miguel Grau”. El 
propósito fue aplicar los juegos para elevar el aprendizaje significativo en el área 
de matemática en los educandos del IV ciclo de la I.E. N° 40052 “Peruano del 
Milenio Almirante Miguel Grau”, del distrito de Cayma, Arequipa. La investigación 
es de tipo experimental. La población corresponde a un total de 40 estudiantes del 
tercer grado “A” “B” y “C” quedando la muestra con 15 estudiantes del tercero “A” 
(grupo experimental) y 15 estudiantes del tercero “C” (grupo control). Los 
instrumentos fueron una lista de cotejo, un test y pruebas estandarizadas.  Al 
analizarse las  variables se obtuvo como resultados: El grupo experimental logró 
alcanzar el logro esperado, debido a que este grupo experimentó con juegos de 
estrategias en el aprendizaje de la matemática. Las conclusiones a las que 
abordaron fueron que se debe despertar el interés de los estudiantes de manera 
lúdica para que así puedan lograr mejores aprendizajes en el área de matemática 
específicamente. 
 
León, Lucano y Oliva (2014) en su tesis para obtener el grado de 
magister, realizaron el trabajo de investigación titulado “Elaboración y aplicación 
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de un programa de estimulación de la competencia matemática para niños de 
primer grado de un colegio nacional”. Universidad PUCP, Lima. Su objetivo 
general fue: Demostrar la eficacia del programa “Eulogio 1” de orientación 
cognitiva en la mejora de la competencia matemática en alumnos del primer grado 
de primaria de una institución educativa estatal de Lima. El tipo de investigación 
es aplicada,  cuasi experimental. La población está conformada por 96 niños y 
niñas del primer grado cuyas edades oscilan entre 6 y 7 años de edad de un 
colegio público “María de Fátima”  del distrito de Santiago de Surco, la muestra 
está conformada por 25 niños que conforman el grupo experimental y 25 niños 
que forman parte del grupo control, cuya selección se basó en el rendimiento. Los 
instrumentos que se utilizaron fueron: Prueba EVAMAT 1 (original), prueba 
EVAMAT 1 (adaptada por León, Lucano y Oliva) y el programa de estimulación de 
la competencia matemática EVAMAT 1.  Al analizar las variables se obtuvo como 
resultado: Los estudiantes del grupo experimental si mejoraron notablemente 
porque en las sesiones de aprendizaje se puso en práctica las metodología 
basada en la teoría de Piaget, y en cuanto a la resolución de problemas se 
empleó la metodología de enseñanza de las fases de la resolución de  problemas  
propuesto por Polya. A diferencia del grupo control no se encontraron mejoras en 
las dimensiones de numeración y geometría, debido a que durante el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje no se utilizó de manera adecuada la metodología 
activa, participativa y contextual que sí fue aplicada con los estudiantes del grupo 
experimental como consecuencia de la aplicación del programa “EULOGIO 1”. Las 
conclusiones fueron: Al aplicar el programa denominado “EULOGIO 1”, se 
encontraron mejoras altamente significativas en el grupo experimental, 
especialmente en las dimensiones de numeración, cálculo y resolución de 
problemas, con esto concluyen que en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje para el área de matemática se debe aplicar la metodología de Piaget 
y la propuesta de Polya en la resolución de problemas. 
  
Reátegui  y  Aquituari (2014) sobre su investigación titulado: “Efectividad 
en el enfoque problémico en la mejora del rendimiento académico en el área de 
matemática en estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E.P. 
N° 61004, Iquitos, 2014”. El objetivo fue: Comprobar la efectividad del enfoque 
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problémico en la mejora del rendimiento académico en el área de matemática en 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E.P. N° 61004, 
Iquitos, 2014. El tipo de investigación es descriptivo correlacional, La investigación 
corresponde al diseño general de investigación experimental y al diseño específico 
cuasi experimental de pre test – post test y grupos intactos. Es investigación 
experimental porque se manipulará la variable independiente: Enfoque problémico 
directa, para observar la consecuencia en la variable dependiente: Mejora del 
rendimiento académico en el área de matemática. Es cuasi experimento de pre 
test – post test y grupos intactos porque los grupos experimental y de control 
serán seleccionados en forma no aleatoria. La población estuvo conformada por 
todos los alumnos del 5to grado de secundaria de la I.E.P. Nro. 61004; un 
aproximado de 120 alumnos. La muestra lo conformaron los alumnos del 5° grado 
“C” de secundaria para el grupo experimental que son 25 y por los alumnos de 5° 
grado “D” de secundaria para el grupo control que también son 25 El instrumento 
utilizado fue el cuestionario. Concluyó que: La aplicación del enfoque problémico 
mejoró el rendimiento académico del área de Matemática de los estudiantes de 
5to grado de secundaria del grupo experimental después de la aplicación del 
enfoque problémico en la I.E.P. N° 61004, Iquitos 2014. 
  
Aliaga (2010) En su indagación  titulada: “Programa de juegos de 
razonamiento lógico para estimular las operaciones concretas en niños de 
segundo grado de educación primaria de la I.E.P. Rosa de Santa María de la 
ciudad de Huancayo” Cuyo meta fue determinar los efectos de la aplicación de un 
programa de juegos de razonamiento lógico para estimular las operaciones 
concretas en niños de 2º grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Particular “Rosa de Santa María” de la Ciudad de Huancayo. El tipo de 
investigación es  tecnológica aplicada. La población estuvo constituida por todo 
los estudiantes de la institución Educativa Particular Rosa de Santa María de la 
Ciudad de Huancayo, siendo un total de 80 alumnos.  El instrumento que se utilizó 
fue: Batería de pruebas operatorias “Forcab”. Las conclusiones fueron: El 
programa de Juegos de razonamiento lógico, ayuda a incrementar las operaciones 
concretas en niños de segundo grado de Educación primaria de la Institución 
Educativa Particular Rosa de Santa María, de la Ciudad de Huancayo. 
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1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística  
 
1.2.1  Bases teóricas Programa de Atención 
 
Definición conceptual de la atención 
En el siglo XX -James, 1918-, citado por Téllez, definía a la atención, como un 
proceso propio de la mente, en la cual un objeto es analizado de manera 
exclusiva de entre otros cercanos. Según se define, aquel objeto es elegido de 
entre otros, seleccionando uno, al que le da mayor atención. En definitiva, la 
atención está dentro de la mente y su objetivo final es adecuar la naturaleza del 
objeto. (Téllez, 2006, p.45) 
 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define atender 
como:  
La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros 
recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más 
relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que 
consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace referencia al 
estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de 
lo que ocurre en nuestro entorno (Leon 2008, p. 56). 
 
La atención es un mecanismo, va poner en moverse a los procesos que 
intervienen en el procesamiento de información, participa y facilita el labor de todo 
lo procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un control.  
 
Cairo (1988), citado por Téllez (2006) definió que: “La atención como 
sinónimo de concentración por parte de la conciencia que se desarrolla de manera 
permanente sobre alguna actividad u objeto, permitiendo captar la naturaleza del 
mismo. Organiza y regula todos los reflejos psíquicos (p.45) 
 
Luria (1984), citado por Téllez (2006) definió que: 
Es un proceso deliberado en el que se selecciona información 
necesaria, proceso en el que se consolidan una serie de programas de 
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acción que se pueden elegir; pero, sobre todo, el mantenimiento de un 
control constante de la trayectoria de estos programas de acción (p.45) 
 
 Ballard (1996), citado por Soprano, define a la atención como un 
proceso cognitivo inobservable que se infiere a partir de conductas observables” 
(Soprano, 2009, p.1) 
  
García (1997); Rosselló (1998)  y  Ruiz (1987) consideraron que: “es un 
mecanismo que origina la intervención de los procesos de la información, 
facilitando el labor de los demás procesos cognitivos, además de regularlos y 
controlarlos” (p.4)   
 
Posner (1994)  la atención está forma por tres áreas: “anteriores, 
posteriores y de vigilancia. La red atencional anterior está formada 
anatómicamente por áreas de la corteza pre frontal medial, incluyendo la parte 
anterior del giro singular, los ganglios basales y el área motora suplementaria 
posterior.” (p.48) 
 
Además, el autor continua indicando que “Las redes atencionales 
posterior y anterior están relacionadas anatómicamente, y funcionalmente, dirigir 
la atención basándonos en estrategias cognitivos de alto nivel.” (p.48) 
 
Y por terminar, “el grado de independencia entre ambas redes está 
relacionado con la cantidad de actividad mental que hay que mantener activa para 
realizar la tarea primaria (Posner, 1988, p.49) 
 
La atención es el proceso psicológico principal de selección, distribución y 
mantenimiento cognitivo, tiene la capacidad de madurar con el desarrollo y regular 
los impulsos; además de tener rangos de inatención, hiperactividad y falta de 
control de impulsos, etc. Todo esto  se espera de etapas más tempranas del 
desarrollo, pero comúnmente no se presentan en etapas posteriores. 
(Condemarín, Gorostegui y Milicic, 2005, p. 123). 
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Borunda (2008), existen diversos elementos que interfieren, como: 
Alerta, procesar información en todo momento. (involucra al lóbulo 
frontal y el hemisferio derecho). 
Descubrir y clasificar estímulos trascendentales (función parietal). 
Capacidad de vigilia consciente para planificar y resolver   problemas. 
(p.4) 
 
Asimismo precisó que: “Cuando un estudiante tiene dificultades en los 
diferentes mecanismos atencionales presenta manifestaciones variadas como 
distracción sobre tareas de rendimiento, dificultades en la concentración, en la 
atención sostenida, en la atención selectiva y en la atención dividida” (Caballo y 
Simón, 2001). 
 
Téllez (2006) definió como “un proceso intrínseco, no observable y con 
componentes conductuales. Toda la información que procesamos puede provenir 
del entorno o de uno mismo” (p.41) 
 
El proceso con el que inicia el procesamiento de la información, actúa en 
simultaneo con diferentes procesos, como la percepción y memoria de corto y 
largo plazo; todos actúan de manera conjunta” (p. 42). Para terminar la 
explicación, la selección de información utiliza otros procesos cognitivos como la 
memoria y la percepción, todos están relacionados entre sí. 
 
De acuerdo los autores la atención puede verse como un proceso con las 
siguientes fases  
Selección de información. Se realiza al destacar una información 
sobre otras. El ejemplo más común es del reflejo de orientación 
estudiado por Sokolov y el cual da como resultado que los estímulos 
dan las características a la selección de información. O también se 
puede inferir que el sujeto le da prioridad a una determinada 
información. 
Mantenimiento de la atención. Conlleva un esfuerzo activo; 
conservarse atendiendo a una comunicación es indispensable  para 
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poder asimilarla adecuadamente. Necesita un grado o nivel 
voluntario relacionado con la motivación y las experiencias vividas. 
Paso a otra actividad. La información previa no es importante para 
el proceso de la atención.  
Las diferencias más significativas deben ser investigadas para 
comprender el proceso de atención y al sujeto. (Rosello y Munar, 
1994). 
 
 Entre las variables que han mostrado una variabilidad  particular están: 
Sexo. En algunas tareas, las mujeres muestran un menor grado de 
distracción. 
Edad. Generalmente se observa una gráfica de “U”  invertida en la 
ejecución de múltiples tareas en función de la edad. 
Personalidad. Características como la introversión y la impulsividad 
repercuten de manera positiva y negativa, respectivamente, sobre la 
atención. 
Estilos cognitivos. En función de las habilidades particulares, hay 
diferencias en diversas tareas. 
Ritmos biológicos. Dependiendo de la actividad diaria de cada 
individuo y de la programación de sus actividades cotidianas, la hora 
en que se realiza una tarea puede generar un efecto importante 
sobre la atención. 
La motivación. Los intereses y necesidades influyen grandemente 
en la ejecución de cada persona. 
Tendencias culturales. Los diversos contextos socioculturales 
inciden en la realización de actividades de maneras específicas, lo 
cual moldea las características de la atención. (Téllez, 2006, p.45 - 
46) 
 
1.2.2 Tipos de atención  
 
Soprano, (2009) define cuatro tipos de atención  
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Atención selectiva – focalizada 
En la atención selectiva el esfuerzo se dirige  hacia  un  campo concreto  en  el  
que pueden incidir otros procesos psíquicos. Este tipo de atención se utiliza 
mucho como método de investigación de la eficacia del procesamiento 
simultáneo. 
 
Atención dividida- simultánea 
son  varios  los  estímulos  o  situaciones  que  entran  en  el  campo atencional. 
Una exigencia de atención dividida se encuentra con frecuencia en el campo 
educativo, cuando el estudiante debe escuchar al docente y al mismo tiempo 
copiar del pizarrón. . 
 
Atención alternante (shift) 
Consiste en cambiar el foco atencional de modo flexible, alternando entre 
diferentes estímulos.  
 
Atención sostenida – vigilancia 
Viene a ser la atención que tiene lugar cuando un individuo debe mantenerse 
consciente de los requerimientos de una tarea y poder ocuparse de ella por un 
periodo de tiempo prolongado (Soprano, 2009, p.19, 20). 
Programa  
 
Pérez (2006) precisó de la siguiente manera 
Es un documento en el que se integran los objetivos educativos, a 
lograr a través de determinados contenidos, con un plan de acción 
(planteamiento de metas, previsión, planificación, selección y 
disponibilidad de medios, aplicación sistemática, sistema de control y 
evaluación del mismo) (p.180) 
 
“Un programa es un documento técnico, elaborado por personal 
especializado, en el que se deja constancia tanto de sus objetivos cuanto de las 
actuaciones puestas a su servicio” (Pérez, 2006, p.180) 
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Casarini (1999) manifestó que: “Los programas son documentos guías 
que prescriben las finalidades, contenidos y acciones que son necesarios para 
llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos para desarrollar un currículum” 
(p.8) 
  
Los programas son documentos estructurados donde se describen  los 
contenidos a desarrollarse, dentro de un plan de acción, Se deben 
programar las sesiones de aprendizaje y dentro de ellas inmersas las 
actividades y contenidos que se desarrollaran con los estudiantes.(p.8)  
 
Pansza (1986) afirmó que:  
Un programa de estudio es una formulación hipotética de los 
aprendizajes, que se pretenden conseguir en una unidad didáctica de 
las que componen el plan de estudios, documento éste que marca las 
líneas generales que guían la formulación de los programas de las 
unidades que lo componen (p. 17). 
 
Según PISA (2012) definió a la competencia matemática: 
La capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las 
matemáticas en distintos contextos. Incluye el razonamiento 
matemático y la utilización de conceptos, procedimientos, datos y 
herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir 
fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el papel que las 
matemáticas desempeñan en el mundo y a emitir los juicios y las 
decisiones bien fundadas que los ciudadanos constructivos, 
comprometidos y reflexivos necesitan (p.9) 
 
1.2.2   Aprendizaje de las matemáticas 
 
Definición de aprendizaje 
Schunk (2012) definió que: “Es un cambio eterno  en la conducta o en la 
capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o 
de otras formas de experiencia”(p.3). 
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El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia.  
 




Conductismo, la teoría del condicionamiento operante  según Skinner. Consideró 
que: “El aprendizaje es un cambio en la tasa, la frecuencia de operación o la 
forma del comportamiento (respuesta) sobre todo como función de cambios 
ambientales. Afirman que aprender consiste en la formación de asociaciones 
entre estímulos y respuestas. 
 
“Las consecuencias reforzantes hacen más posible que ocurra de nuevo, 
mientras que las consecuencias aversivas lo vuelven menos plausible” Skinner, 
(1953) 
El aprendizaje es “la reclasificación de las respuestas en una situación 
compleja”; condicionamiento se refiere  al “reforzamiento de la 
conducta que resulta del reforzamiento (skiner 1953, p.65). Existen dos 
tipos de condicionamiento: el de tipo E y el de tipo R. El primero es el 
condicionamiento  pavloviano, que se caracteriza por el 
emparejamiento del estímulo reforzador (incondicionado) con otro 
estimulo (condicionado). El condicionamiento tipo E destaca la 
importancia del estímulo en la emisión de una respuesta por parte del 
organismo. La respuesta dada al estímulo que origina la respuesta se 
conoce como conducta correspondiente. Las respuestas son 
controladas por sus consecuencias y no por estímulos antecedentes. 
Este tipo de comportamiento al que Skinner  llamo tipo R, para 
destacar el aspecto de la respuesta, es conducta operante, porque 
opera en el ambiente para producir un efecto. Si la ocurrencia de una 
conducta operante, ya es fortalecida a través de condicionamiento, no 




Constructivismo,  es una teoría sino una epistemología o explicación filosófica 
de la naturaleza  del aprendizaje que sostuvo:  que las personas forman o 
construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden (Bruning et al., 2004) 
Una influencia importante para el surgimiento del constructivismo es la teoría y la 
investigación sobre el desarrollo humano, especialmente las perspectivas de 
Piaget y Vygotsky. 
 
En la actualidad diversos investigadores del aprendizaje han adoptado 
una perspectiva  más enfocada en los aprendices. En lugar de hablar acerca de 
cómo se adquiere el conocimiento, hablan de cómo se construye. Aunque estos 
investigadores difieren en la importancia que ponen en los factores que influyen 
en el aprendizaje y en los procesos cognoscitivos de los aprendices, las 
perspectivas teóricas que adoptan se podrían agrupar y denominar en general 
como constructivismo (Schunk 2012, p.228, 229) 
 
Conductismo de Bandura 
El conductismo, con su énfasis sobre los métodos experimentales, se focaliza 
sobre variables que pueden observarse, medirse y manipular y rechaza todo 
aquello que sea subjetivo, interno y no disponible. En el método experimental, el 
procedimiento estándar es manipular una variable y luego medir sus efectos sobre 
otra. Todo esto conlleva a una teoría de la personalidad que dice que el entorno 
de uno causa nuestro comportamiento.  
El añadido de imaginación y lenguaje a la mezcla permite a Bandura 
teorizar mucho más efectivamente que, digamos por ejemplo, B.F. Skinner con 
respecto a dos cosas que muchas personas considerar "el núcleo fuerte" de la 
especie humana: el aprendizaje por la observación (modelado) y la auto-
regulación.  
Conductismo de Skinner 
Skinner tenía interés en especular sobre lo que estaba sucediendo dentro del 
cuerpo. Su programa no presentaba hipótesis sobre las entidades internas, 
fuesen las variables intervinientes, los impulsos o los procesos fisiológicos. Lo que 
sucedía en la relación entre estímulo y respuesta no era el tipo de dato con el cual 
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el conductismo skinneriano lidiaba. Así, el conductismo puramente descriptivo de 
Skinner fue denominado adecuadamente de abordaje del ‘organismo vacío’. En 
esa visión, el organismo humano sería controlado y operado por las fuerzas del 
ambiente, por el mundo exterior y no por las fuerzas internas. Skinner aceptaba la 
existencia de las condiciones fisiológicas o mentales, apenas no concordaba en 
su validez en el estudio científico del comportamiento. Un biógrafo reiteró que la 
posición de Skinner ‘no era una negación de los eventos mentales, sino un 
rechazo en clasificarlos como entidades explicativas’ (Riuchelle.1993, p10). 
El aprendizaje de la matemática 
 
Dienes (1977) manifestó que: Su teoría presenta seis etapas:  
La matemática se caracteriza por las estructuras, no hay negación a 
este hecho y en mi opinión es importante exponer a los estudiantes a 
estas estructuras tan temprano como sea posible. Esto no significa que 
nosotros le digamos directamente lo que estas estructuras son, sino 
usar juegos matemáticos y otros materiales para ayudarles a descubrir 
y a entender estas estructuras (p. 61). 
 
Primera etapa - Adaptación.  
Para Dienes (1977) “la adaptación tiene lugar en una fase que podemos llamar de 
libre juego” (p.8) 
 
A esta etapa corresponden los juegos libres o preliminares como 
actividades “desordenadas”, sin objeto aparente, permitiendo que el niño 
interactúe libremente con objetos concretos, los explore y encuentre satisfacción 
en la actividad misma de donde surge la adaptación o propedéutica para las 
etapas posteriores. 
 
Este juego se desarrolla al enfrentar al niño ante situaciones, por lo cual 
“se hace necesario  inventar un entorno artificial” (p.8-9) 
 
Aprender es generar un cambio de conducta en el que aprende. 
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Gagné (1970) en su teoría asociacionista del aprendizaje de la 
matemática esta se refiere a  jerarquizar el aprendizaje. Es decir destacando las 
destrezas que ya deben estar aprendidas para poder abordar los aprendizajes que 
queremos alcanzar. 
 
Segunda etapa – Estructuración  
Dienes (1977) En esta segunda etapa el juego ya no es libre. El niño percibe 
restricciones y “se da cuenta de las regularidades impuestas en cada situación” 
(p.9) 
 
“Los niños podrán, además, inventar otras reglas, cambiar las dadas y 
jugar al juego correspondiente” (p.10) 
 
Piaget (1968) manifestó que:  
La construcción de unas de las estructuras de conocimiento cada vez 
más adaptadas tiene lugar a dos procesos biológicos que aplica al 
funcionamiento comportamental, apuntando la idea de la continuidad 
funcional entre el organismo biológico y el sujeto sicológico. Estos 
procesos,  complementarios y suplementarios son de acomodación y 
asimilación (pp. 170-173) 
 
No existe acomodación sin asimilación ni viceversa: cada vez el sujeto 
asimila algo y se producen modificaciones en su esquema asimilador. Asimismo el 
sujeto solo logra realizar acomodaciones dentro de un límite para preservar la 
estructura asimiladora. 
 
Bruner (1988) precisó que: 
El conocimiento verdaderamente adquirido es aquel que se 
redescubre. Un currículo se basa en pasos sucesivos por un mismo 
dominio de conocimiento y tiene el objetivo de promover el 
aprendizaje de la estructura subyacente de forma cada vez más 
poderosa y razonada; este concepto se ha dado en llamar currículo 
en espiral (p. 247). 
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Para poder llevar a cabo un aprendizaje significativo. Ausubel propone la 
enseñanza por descubrimiento, en el que el aprendizaje sea fruto de un proceso 
de relación del alumno con los problemas, sin que se le presente el contenido a 
aprender, sino cuidando de que el alumno lo descubra en el curso de su proceso 
de resolución de los problemas. Entramos así en otra forma de enseñanza para 
conseguir el  aprendizaje significativo, la basada en la resolución de problemas. 
(Aprendizaje en matemáticas, p.5) 
 
Tercera etapa -  Abstracción (Juego de Isomorfismo) 
Dienes (1977) afirmó que: “Evidentemente, jugar a juegos estructurados según 
leyes matematicas relativas a una estructura matemática cualquiera, no es 
aprender matemática” (p.10) 
 
De lo que se trata según Dienes (1977), es que el niño se apropie de la 
estructura común que presentan los juegos y esto es lo que para él representa 
una abstracción (p. 31). Consiste en hacer que el niño realice juegos que poseen 
la misma estructura pero que tiene una apariencia diferente. 
 
Brunner (1988) dice que hay que animar a los niños a formar imágenes 
perceptivas de las ideas matemáticas, llegando a desarrollar una notación para 
describir la operación. 
 
El aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto.  Así, la enseñanza 
matemática actual promueve que se trabaje con objetos concretos antes de pasar 
a establecer las abstracciones. Cuando estas abstracciones se han consolidado, 
entonces estamos en condiciones de emplearlas como elementos concretos. 
(Aprendizaje de la matemática, p.7) 
 
Cuarta etapa- Representación gráfica 
Dienes (1977) se centra en el “proceso de representación”, antes de tomar 
plenamente conciencia de una abstracción, el niño necesita un proceso de 
representación. Una de estas representaciones puede ser un conjunto de 
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gráficos, puede ser un sistema cartesiano, puede ser un diagrama de Venn, o 
cualquier representación visual o incluso auditiva (p.11). 
 
Quinta etapa – Descripción de las representaciones 
Dienes (1977) En esta etapa “Necesitamos, evidentemente, un lenguaje  y la 
descripción  de la representación a partir de este lenguaje inventado” (p.12) 
 
Es aquí donde se nombra y se explican las propiedades de la 
representación con el lenguaje técnico del procedimiento u operación, 
introduciendo el lenguaje simbólico de las matematicas. 
 
Flores, en relación a Piaget (1968), infiere:  
En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian 
periodos del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-
motriz, el de operaciones concretas y el de las operaciones formales. 
Piaget considera que la expresión plástica y la inteligencia como 
procesos cognitivos, lo cual tiene como base el desarrollo de la 
expresión y comunicación para poder tener en cuenta la capacidad del 
niño para poder desenvolverse. 
 
Sexta etapa – Formalización 
En este momento el niño es capaz de exponer lo aprendido de manera segura y 
de forma convencional, al mismo tiempo que tiene la facultad de desenvolverse, 
explicando cada uno de los proceso anteriores. 
 
Dienes (1977) propuso que: “Limitar la descripción a un dominio finito, con 
un numero finito de palabras. Ello implica la necesidad de un método para llegar a 
ciertos puntos de la descripción, dada una primera parte que tomamos como 
punto de partida” (p.12) 
 
Aquí se refiere a la introducción de los mecanismos de validación 
matemática: las pruebas; y seria de agregar la necesidad de introducir además la 
argumentación. (Dienes, 1977, p. 17) 
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Para concluir con las seis etapas del aprendizaje de la matemática que 
propone Dienes (1977) podemos decir que son en principio de complejidad 
creciente, y que los niños asimilan  con rapidez y efectividad cualquier estructura 
matemática, se les debe presentar con diversas materializaciones, para ayudarlos 
a encontrar la diferencia entre los ejemplares y los no ejemplares. 
 
Aprendizaje y atención  
 
Mendoza (2006) refirió que:  
Es el proceso de atención se ve implicado en la mayoría de los 
procesos cognoscitivos. Sabemos que uno delos requisitos para el 
aprendizaje de cualquier  material es la selección del mismo;  de este 
modo se realiza  el registro o entrada de  la información   Si no existe 
esta selección, no es posible una entrada del material por aprender y, 
por lo tanto, el aprendizaje no se logra (p.90) 
 
Aprendizaje y memoria 
 
Mendoza (2006) explica lo siguiente: “La memoria es un proceso indispensable 
para todo aprendizaje. De hecho, no es posible encontrar una frontera clara entre 
la memoria y el  aprendizaje”(p.91) 
 
Para Gregg (1978), citado por Mendoza (2006) explica la relación que existe entre 
el aprendizaje y la memoria 
“…el aprendizaje tiende a cubrir la parte de lo que se ha llamado 
proceso de almacenamiento (o sea, poner la información dentro del 
almacén de la memoria), mientras que la memoria tiende a estar 
relacionada con la retención y la recuperación “(p.91) 
 
Con respecto a lo planteado anteriormente una alteración en la memoria 
ocasiona dificultades en el aprendizaje, y viceversa. Un trastorno en la memoria 
de trabajo produciría problemas para retener la información consecuentemente la 
consolidación se vería afectada. 
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Aprendizaje y emoción 
 
Para Ardila (1979) citado por Mendoza  (2006) plantea la siguiente relación: 
El sistema límbico es una estructura que se ha relacionado 
estrechamente con los estados emocionales. Después de estudiar 
los mecanismos límbicos de los estados emocionales, concluye que 
cualquier señal que alcanza la corteza cerebral, además de pasar a 
través de un sistema reticular, también lo hace por medio del 
sistema límbico, garantizando así la interpretación del significado 
emocional (p.92) 
 
Se sebe que cuando la información contiene datos emocionalmente 
significativos, ésta tiende a almacenarse con mayor eficiencia; por supuesto esto 
va depender del significado que tenga para el sujeto. 
 
1.2.7 Competencias matemáticas 
 
Minedu (2015)  afirmó que: 
Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular se 
organizan sobre la base de cuatro situaciones. La definición de estas 
se sostiene en la idea de que la matemática se ha desarrollado como 
un medio para describir, comprender e interpretar los fenómenos 
naturales y sociales que han motivado el desarrollo de determinados 
procedimientos y conceptos matemáticos propios de cada situación 
(OECD, 2012). En este sentido, la mayoría de países ha adoptado una 
organización curricular basada en estos fenómenos, en la que se 
subyacen numerosas clases de problemas, con procedimientos y 
conceptos matemáticos propios de cada situación. Por ejemplo, 
fenómenos como la incertidumbre, que pueden descubrirse en muchas 
situaciones habituales, necesitan ser abordados con estrategias y 
herramientas matemáticas relacionadas con la probabilidad. Asimismo, 
fenómenos o situaciones de equivalencias o cambios necesitan ser 
abordados desde el álgebra; las situaciones de cantidades se analizan 
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y modelan desde la aritmética o los números; las de formas, desde la 
geometría. 
Por las razones descritas, las competencias se formulan como actuar y 
pensar matemáticamente a través  de situaciones de cantidad; 
regularidad, equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización y 
gestión de datos e incertidumbre. (p.17) 
 
Para definir las competencias matematicas, Minedu  sostiene al respecto: 
La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la 
transferencia y combinación apropiada de capacidades muy 
diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado 
propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su 
aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo 
largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse 
complejizando de manera progresiva y permita al estudiante 
alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. Minedu 
(2015, p.5). 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
Implica resolver problemas relacionados con cantidades que se 
pueden contar y medir para desarrollar progresivamente el sentido 
numérico y de magnitud, la construcción del significado de las 
operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de 
cálculo y estimación. Toda esta comprensión se logra a través del 
despliegue y la interrelación de las capacidades de matematizar 
situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y 
usar estrategias para resolver problemas o al razonar y argumentar 





Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad,  
equivalencia y cambio. 
Implica desarrollar progresivamente la interpretación y generalización 
de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y 
la comprensión y el uso de relaciones y funciones. Por lo tanto, se 
requiere presentar el álgebra no solo como una traducción del lenguaje 
natural al simbólico, sino también usarla como una herramienta de 
modelación de distintas situaciones de la vida real.(Minedu, p 20.) 
 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización. 
Implica desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el 
espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de propiedades 
de las formas y como se interrelacionan, así como la aplicación de 
estos conocimientos al resolver diversos problemas. Esto involucra el 
despliegue de las cuatro operaciones: matematizar situaciones, 
comunicar y representar ideas matematicas, elaborar y usar estrategias 
y razonar y  argumentar generando ideas matematicas.(Minedu, p. 22.) 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Es la recopilación y el procesamiento de datos, su interpretación y 
valoración, y el análisis de situaciones de incertidumbre. Esto involucra 
el despliegue de las capacidades de matematizar situaciones, 
comunicar y representar ideas matematicas elaborar y usar estrategias, 
razonar y argumentar generando ideas matematicas.(Minedu, p.24) 
 
1.2.8 Capacidades matemáticas 
 
Para definir las competencias matemáticas, Minedu  sostiene al respecto: 
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Desde el enfoque de competencias, hablamos de “capacidad” en el 
sentido amplio de “capacidades humanas”. Así, las capacidades que 
pueden integrar una competencia combinan saberes de un campo más 
delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo competente. Es 
fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se pueden 
enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo 
que las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Desde 
esta perspectiva, importa el dominio especifico de estas capacidades, 
pero es indispensable su combinación y utilización pertinente en 
contextos variados. (Minedu, p. 5,6) 
 
De las competencias matematicas, se generan en cuatro capacidades que 
se describen a continuación: 
 
Matematiza situaciones 
Comprende la aplicación de un modelo matemático elaborado previamente 
teniendo en cuenta las situaciones problemática existente, y la aplicación de este 
modelo matemático nos llevará a solucionar las situación problemática existente, 
para ello debe tener sus respectivos pasos en aplicación de los contenidos, 
utilizando técnicas y razonamientos pertinentes y adecuados a la resolución de 
los problemas matemáticos detectados en situaciones que se presentan en la vida 
cotidiana del ser humano (Lesh y Doerr, 2003) 
 
Comunica y representa ideas matematicas 
La comunicación matemática comprende la información de los conocimientos que 
brinda u7na persona, conocimientos adquiridos a través de la experiencia, y 
dichos conocimiento pueden ser transmitidos mediante la utilización de materiales 
concretos, y que pueden ser representados simbólicamente, gráficamente, 
mediante el uso de tablas cuyo objetivo es brindar la información al interesado, 
mediante estas representaciones  entiende, comunica y enseña para que el resto 




Elabora y usa estrategias 
L aplicación del conocimiento matemático necesita un lenguaje matemático 
correcto para transmitir, por tal razón es importante que el trasmisor utilice 
estrategias adecuadas, pertinente y oportuno para que el aprendiz lo entienda. En 
tal sentido corresponde hacer una planificación previa en la que se seleccione y 
elabore las estrategias procurando que sean las más adecuadas al trabajo que se 
pretende realizar, con la finalidad de obtener aprendizajes eficientes (Rutas de 
aprendizaje, p.28) 
 
Razona  y argumenta generando ideas matematicas 
El razonamiento es uno de los elementos fundamentales que debe tener la 
persona, ello debe permitir realizar inferencias lógicas para llegar a una verdad, 
mediante argumentos, planteamiento de supuesto hasta llegar plantear ciertas 
hipótesis, y mediante la deducción lógica por medio del razonamiento llegar a la 
verdad (Rutas de aprendizaje, p.30) 
 
Según Piaget, los niños entran en un nivel más alto de desarrollo 
cognoscitivo llamado operaciones formales, es cuando perfeccionan la capacidad 
del pensamiento abstracto. Comienza a manifestarse alrededor de los 11 años. 
Esto les permite manipular de forma más abierta y flexible la información que ellos 
poseen y la información que van absorbiendo del medio. Usan símbolos para 
representar símbolos, se proyectan en el tiempo y el espacio, se anticipan a los 
hechos y manejan posibilidades de cualquier fenómeno o hecho, incrementa la 
velocidad de procesamiento, aumento y desarrollo de los procesos ejecutivos 
como la atención selectiva, toma de decisiones, inhibición de conductas 
impulsivas y la memoria de trabajo (Citado en Papalia, Old y Feldman, 2009, pp. 
371). El interés cognoscitivo tiene un desarrollo importante, se transforman en 
intereses teóricos que le servirán de base para la profesión que decidan que van a 
estar vinculadas con los cursos o asignaturas que ellos prefieren o profesiones 





1.2.10  Marco Conceptual 
 
Déficit de atención  
 
Arbieto, K. (s. f.)  Se refiere así respecto al déficit de atención: 
Hace referencia a las alteraciones causadas por la deficiencia 
atencional, es decir, por la carencia, ausencia e insuficiencia de las 
actividades de orientación, selección, mantenimiento de la atención y a 
su deficiencia en el control y regulación para con otros procesos. Sin 
embargo, cabe resaltar que tal deficiencia no se constituye como factor 




1.3.1 Justificación teórica  
 
El desarrollo progresivo de las competencias matematicas pasa por el desarrollo 
de las capacidades. Esto supone condiciones adecuadas para que las 
experiencias de aprendizaje sean dinámicas, es decir, desencadenen diversas 
acciones y situaciones. Este es el verdadero sentido de una matemática centrada 
en la resolución de escenarios de aprendizaje, entendiéndolos como 
complementarios entre sí. 
 
Buscamos que el aula de clase se convierta en el escenario de un 
laboratorio matemático donde el estudiante a partir de actividades vivenciales, 
lúdicas y de experimentación llega a construir conceptos y propiedades 
matematicas partiendo de una situación problemática. 
 
Como ya es sabido, se sustenta en las teorías de estos grandes autores: 
Ausubel, Bruner, Piaget, Vygotsky y sus escritos sobre el aprendizaje significativo 
mediante el enfoque constructivista y de la importancia que tiene el uso de los 
materiales didácticos en las asignaturas para el logro de los propósitos en la 
educación básica. Asimismo sin dejar de mencionar a Dienes (1977) en su teoría 
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los seis aprendizajes de la matemática.  De la misma manera, analizaremos como 
el medio social y cultural en el que se desenvuelven los alumnos (rural, urbano o 
marginal), es de suma importancia para la elaboración de materiales, siendo de 
mayor relevancia para los estudiantes ya que es algo que está más próximo a 
ellos y todos pueden observar y manipular haciéndose más significativo para ellos.  
 
La presente investigación si aporta al conocimiento educativo, debido a 
que está orientada  a la aplicación de un programa, el cual consiste en sesiones 
de aprendizaje con estrategias y con uso material didáctico  en el área de la 
matemática, para  mejorar  la atención del estudiante, sabemos que la matemática  
representa un gran valor formativo, porque pone en actividad el razonamiento, el 
pensamiento lógico,  pero para sé de lo que acabamos de mencionar, debemos 
captar en primer lugar su atención del niño, hecho que si se puede atraer, con la 
utilización de material didáctico porque invita a manipular, crear, experimentar, 
forma actitudes de curiosidad, etc. 
 
1.3.2 Justificación práctica 
 
De allí, que esta investigación se justifica debido a que se busca la prevención del 
déficit de atención potenciándola con la aplicación de un programa en el área de 
la matemática, de manera que se genere un impacto en ellos y que se centre toda 
la atención al momento de la aplicación del mismo.  
 
Por otra parte, el estudio se considera relevante, debido a que serán 
beneficiados los niños y niñas del 4 grado de educación primaria  a quienes se les 
está dando la potencialidad para que se capte el mayor nivel de atención, 
asimismo a los maestros y maestras las estrategias, que les servirá como 
herramientas motivadoras para mejorar el aprendizaje de las matemáticas y sean 






1.3.3 Justificación metodológica 
 
La estrategia metodológica utilizada se basa principalmente en la aplicación de 
recursos didácticos y con el apoyo de material concreto, estructurado y no 
estructurado, basándonos en los lineamientos del constructivismo, orientados a 
lograr en los estudiantes aprendizajes significativos de manera interactiva, 
individual y cooperativa, rescatando en ellos los aprendizajes previos en el logro 
de las competencias, capacidades e indicadores del área de matemática. 
 
Es por ello que este trabajo de investigación  se justifica en la aplicación 
de un programa atencional para mejorar el aprendizaje  en el área de matemática. 
 
El programa  consiste en aplicar en 10 a 12 sesiones de aprendizaje 
orientadas a medir el logro de los aprendizajes de las competencias, capacidades 
e indicadores del área de matemática, las estrategias, material didáctico del área, 
específicamente para cada contenido, orientada en las dimensiones del área para 
que  el alumno vivencie, experimente, manipule, asimile  y se logre el aprendizaje 
de las matemáticas a través del programa de atención. 
 
Es conveniente, realizar esta investigación debido a que los estudiantes 
se sentirán más motivados y  atraídos por la matemática, poniendo en actividad 
sus procesos  cognitivos : atención, concentración y memoria, sin dejar de 
mencionar que la matemática debe ser lúdica, vivenciada, experimentada, 
atractiva para el estudiante, también, aumenta el interés para el aprendizaje y por 
ende aprenderán más, sin dejar de lado que esto sobre todo esto conlleva a 
prevenir el déficit de atención, que es una necesidad en los estudiantes del 4° 
grado de primaria, 
 
Por otro lado, esta investigación pre experimental permite generar 
acciones que propicien tendencias a desarrollar, practicar acciones que conlleven 
a realizar investigaciones sobre nuevas estrategias didácticas con apoyo de 
material concreto para mejorar los aprendizajes en el área de matemática. de los 




1.4.1 Problema general 
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación de un programa de atención para mejorar el 
aprendizaje de la matemática, en los estudiantes del 4° grado de la IE N° 2096, 
2016? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
¿Cuál es el efecto de la aplicación de un programa de atención para mejorar el 
aprendizaje de la matemática, en la capacidad de matematiza situaciones en los 
estudiantes del 4° grado de la IE N° 2096, 2016? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el efecto de la aplicación de un programa de atención para mejorar el 
aprendizaje de la matemática, en la capacidad de comunica y representa ideas 
matemáticas en los estudiantes del 4° grado de la IE N° 2096, 2016? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto de la aplicación de un programa de atención para mejorar el 
aprendizaje  de la matemática, en la capacidad de elabora y usa estrategias en los 
estudiantes del 4° grado de la IE N° 2096, 2016? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es el efecto de la aplicación de un programa de atención para mejorar el 
aprendizaje  de la matemática, en la capacidad de razona y argumenta generando 








1.5.1 Hipótesis general 
 
La aplicación de las estrategias del programa de atención, influye positivamente 
en el aprendizaje de las matemáticas en los niños del 4° grado de las secciones 
“A” “B” de la IE N° 2096, Los Olivos. 
 
1.5.2 Hipótesis especificas 
 
Especifica 1 
La aplicación de las estrategias del programa de atención, influye positivamente 
con la capacidad de matematiza situaciones en los niños del 4° grado de la IE 
N°2096, Los Olivos.  
 
Especifica 2 
La aplicación de las estrategias del programa de atención, influye positivamente 
con la capacidad de  comunica y representa ideas matemáticas en los niños del 4° 
grado de la IE N°2096, Los Olivos.  
Especifica 3 
La aplicación de las estrategias del programa de atención, influye positivamente 
con la capacidad de elabora y usa estrategias  en los niños del 4° grado de la IE 
N°2096, Los Olivos.  
 
Especifica 4 
La aplicación de las estrategias del programa de atención, influye s positivamente 
con la capacidad de razona y argumenta generando ideas matemáticas en los 









1.6.1 Objetivo general 
 
Demostrar los efectos en la aplicación de un programa de atención en el 
aprendizaje  de la  matemática en los estudiantes del 4° grado de la IE N° 2096, 
2016. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar los efectos en la aplicación de un programa de atención en el 
aprendizaje  de la  matemática en la capacidad de matematiza situaciones en los 
estudiantes del 4° grado de la IE N° 2096, 2016. 
 
Objetivo específico  2 
Determinar los efectos en la aplicación de un programa de atención en el 
aprendizaje  de la  matemática en la capacidad de comunica y representa ideas 
matemáticas en los estudiantes del 4° grado de la IE N° 2096, 2016. 
 
Objetivo específico  3 
Determinar los efectos en la aplicación de un programa de atención en el 
aprendizaje de la  matemática en la capacidad de elabora y usa estrategias  en los 
estudiantes del 4° grado de la IE N° 2096, 2016. 
 
Objetivo específico  4 
Determinar los efectos en la aplicación de un programa de atención en el 
aprendizaje  de la matemática en la capacidad de razona y argumenta generando 











































2.1.1 Variable independiente 
 
 Programa de atención 
 
2.1.2 Variable dependiente 
 
 Aprendizaje de la matemática 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Para este estudio desde el análisis del marco teórico se establece las siguientes 
estructuras de análisis para profundizar y ampliar el estudio, así tenemos lo 
siguiente. 
 
Tabla 1  
Programa de atención  













“Jugando con billetes y monedas resuelvo 
situaciones problemáticas” 
“Resolvemos problemas cotidianos de 
multiplicación” 
“Identifica números de 4cifras, usando 
equivalencias convencionales y no 
convencionales” 
“Buscamos relaciones en situaciones 
multiplicativas” 
“Relacionamos magnitudes en forma 
directamente proporcional” 
“Resolviendo ecuaciones con material 
concreto” 
“Elaboramos tarjetas numéricas y creamos 
patrones” 
 
“Crean y resuelven el patrón de una 
secuencia numérica” 
 
“Completamos patrones con secuencias 
numéricas” 
-Billetes y monedas del 
Perú. 
-Envolturas de galletas 
 
-Diana, chapitas, tabla 
de registros, ábaco, 
“juegos de memoria” 
 
-Carteles con precios 
- Trípticos 
 
- imágenes, Kit de 
ciencia y ambiente, 
multibase,  
 Palitos de helados, 
fósforos, placas con 
100 agujeros 
 





Variable  dependiente  
 
Tabla 2  
Operacionalización  de  la variable dependiente: Aprendizaje de la matemática 
Dimensión Indicadores     Items 
Escala y  
  valor           Rango  










Comunica y  
representa ideas 





























varias etapas que 
requieren establecer 
relaciones aditivas 




convencionales y no 
convencionales de 
números hasta la 
unidad de millar en 










demandan hallar la 













multiplicativas en los 
números naturales 
 
           
         
   Del 1 al 5 
 
 









        
          
           
 











   Del 16 al 20 
 
 
Dicotómica       Inicio 
                         0 - 10                                  
 Correcto 1 
 
Incorrecto 0                                             
                         Proceso 
                        11- 13 
 
                         Logro 
                          14-17  
 
                        Logro 
                  Destacado  
                     18-20 










2.4. Tipos de estudio 
 




La presente investigación, de acuerdo a sus características de su tipo de estudio, 
propósitos y la naturaleza del problema se encuentra clasificada dentro de la 
investigación aplicada y se encuentra enfocada en la aplicación de un programa 
que ayudara a mejorar la atención. 
 
Según Sánchez y Reyes (2009, p.29) “ la investigación aplicada busca 
conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa la 
aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de 
un conocimiento de valor universal”. 
 
       GE          O1           X            O2 
                             Pretest                        Postest 
Dónde:  
GE= Grupo experimental 
   GC= Grupo control 
   X = Variable Independiente 
   01 = Información pre test 
   02 = Información post test 
 
El nivel de investigación es cuasi experimental,  porque se manipula la 
variable independiente (programa de atención) para luego determinar los efectos 






Para la investigación se consideró como población objetivo a niños y niñas del 4° 
grado de educación primaria  que en su totalidad suman 160 estudiantes  
 
Hernández, Fernández y Baptista (1997, p.210) Concluyó: Una población 
es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones, las delimitaciones de las características de la población no solo 
depende de los objetivos del estudio, sino de otras razones prácticas. No será un 
mejor estudio por tener una población más grande, sino la calidad de un trabajo 
estriba en delimitar claramente en la población con base en los objetivos. Las 
poblaciones deben situarse claramente en sus características de contenido, lugar 
y en el tiempo. 
 
Muestra  
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (1997, p.212) Afirmó:  
La muestra es en esencia un sub grupo de la población, básicamente 
categorizamos a las muestras en dos grandes ramas: las muestras no 
probabilísticas y las muestras probabilísticas. En estas últimas todos 
los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 
escogidos” este tipo de muestra se considera intencional, no 
probabilística y por la característica de muestreo es una muestra 
censal.  
Se eligió una muestra no probabilística, conformada por dos secciones 
del cuarto grado de primaria del colegio nacional N° 2096 “Perú Japón”, 
saliendo por sorteo el grupo experimental 4”B” constituido por 30  niños  
y el grupo control 4”A” constituido por 30  niños. Ambos del turno 
mañana. 
Muestreo 






Tabla 3  
Distribución de poblaciones   pertenecientes a la muestra de estudio 
Nº Estudiantes Total 
4° “A”     30    30 
4° “B”         30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30
 Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   60
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica que se utilizó para medir la variable dependiente fue el cuestionario y el 
instrumento la prueba de matemática. 
 
Para la técnica de recolección de datos para este estudio, se aplicó una 
prueba test (pre test) prueba de entrada y un (post test) prueba de salida. 
 
Durante el proceso de enseñanza aprendizaje dirige la sesión el docente 
investigador al  grupo experimental  y al grupo control un docente de educación 
primaria  con 15 años de experiencia 
 
En el grupo experimental se trabajó con estrategias de atención, con 
apoyo de materiales y recursos didácticos, con materiales estructurados y no 
estructurados y la participación activa de los estudiantes, siguiendo una secuencia 
con el único propósito de lograr las capacidades e indicadores del área de 
matemática. 
 
Ficha técnica de variable aprendizaje de la matemática  
 
Nombre: Examen de conocimiento 
Autor: Rutas de aprendizaje (2015) adaptado por Medali del Rosario Chamba 
Vílchez   
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Procedencia: Lima- Perú, 2016  
Administración: Individual 
Duración: Aproximadamente de 45 minutos. 
Estructura: La lista de cotejo consta de 20 ítems.  
Nivel de escala calificación: 0 y 1 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Según Hernández et al.  (2010) “La validez; Es el grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que se busca medir” (p. 201). “Un instrumento de 
medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ello es requisito 
que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. De no ser así, 
los resultados de la investigación no deben tomarse en serio” (p. 204). 
 
Para la validez y confiabilidad de los instrumentos participaron 3 jueces, 
quienes calificaron en promedio aplicable, dando así la validez de los 
instrumentos. 
 
Tabla 2  
Validación de juicio de expertos 
Experto Especialidad Resultado 
Mg. Mariza Burgos Díaz Especialista EBR Aplicable 
Dr. Luis Núñez Lira Metodólogo Aplicable 
Mg. Vilma Reyes García  Especialista EBR Aplicable 
 
Asimismo se tomó la prueba piloto a 10 estudiantes de Institución 
Educativa de educación  primaria  Rosa de Lima y los resultados se evaluaron a 
través de la técnica de Kuder Richardson 10, la misma que se utliza para el 
cálculo de la confiabilidad de un instrumento aplicable sólo a investigaciones en 
las que las respuestas a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es decir, puedan 




Tabla 5  
Coeficiente de confiabilidad de la Variable: aprendizaje de la matemática  
KR20 N de elementos 
0,844 20 
Fuente: prueba piloto 
 
En la Tabla 5, se puede observar que el coeficiente de KR20 es 0, 844, la 
que muestra que el instrumento constituido por 20 ítems de la variable 
dependiente, es confiable y la confiabilidad es de fuerte confianza. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Se aplicó la prueba de normalidad y posteriormente la prueba de hipótesis 
general, U de Mann Whitney para probar la aceptación o rechazo de las hipótesis 
planteadas. 
 
La presente investigación consta de 60  niños de 4° de primaria. Una vez 
obtenidos los pre test y pos test del grupo control y experimental, se procedió a 
realizar el análisis cuantitativo del mismo. Para ello se sistematizó la información 
de acuerdo a los criterios que fueron elaborados expresamente para este estudio. 
Se utilizó el software Microsoft Excel 2013 y el software estadístico SPSS 22 para 





































3.1. Resultados descriptivos de la variable   
 
Durante el proceso de intervención a través del Programa de Atención, tuvo por 
finalidad la mejora en el aprendizaje de las matemáticas en los niños del 4° grado 
de la IE N° 2096, Los Olivos. 
 
De acuerdo con la información recogida, la cual se organizó y presentó en 
la tabla 1 y figura 1, al comparar la prueba de entrada con la de salida, tanto del 
grupo experimental como del grupo control, los resultados del grupo experimental 
en la prueba de salida presentaba un mayor nivel si consideramos que un 
porcentaje significativo en la evaluación de salida presenta 10, 0% en el nivel de 
inicio, 26.7% en el nivel de proceso, 53,3% en el nivel de logro y 10.0% en el nivel 
de logro destacado. En la prueba de entrada presentó 76.7% que se encontraba 
en el nivel de inicio y 23.3% en el nivel de proceso. Asimismo, el grupo control 
presentaba en la prueba de salida el 40.0% el nivel de inicio y 60.0% en el nivel de 
proceso. En la prueba de entrada el 83.3% se encontraba en el nivel de inicio y el 
16.7% en el nivel de proceso. 
 
Tabla 3  
Programa de Atención, tuvo por finalidad la mejora en el aprendizaje de las 
matemáticas: grupo experimental y grupo control: Post test y pre test 
 
Grupo Experimental Grupo Control 
Entrada Salida Entrada Salida 
Niveles f % f % f % f % 
Inicio 23 76.7 3 10.0 25 83.3 12 40.0 
Proceso 7 23.3 8 26.7 5 16.7 18 60.0 
Logro 0 0.0 16 53.3 0 0.0 0 0.0 
Logro destacado 0 0.0 3 10.0 0 0.0 0 0.0 




Figura 1. Programa de Atención, tuvo por finalidad la mejora en el aprendizaje de 
las matemáticas: grupo experimental y grupo control: Post test y pre test 
 
3.2. Prueba de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
La prueba de hipótesis general, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
 
Ho: µ1 = µ2.  La aplicación de las estrategias del programa de atención, no 
influye positivamente en el aprendizaje de las matemáticas en los 
niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos. 
Ha. µ1 < µ2:  La aplicación de las estrategias del programa de atención, influye 
positivamente en el aprendizaje de las matemáticas en los niños 
del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos. 
 
La aplicación de las estrategias del programa de atención en el 
aprendizaje de las matemáticas en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los 
Olivos, es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U 
de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el pretest, 
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presentando similares condiciones ambos grupos, como lo demuestran los 
promedios de rangos: 26,47 en el grupo control y 34,53 en el grupo experimental 
con una significatividad estadística de ,065 y Z = -1,843. Estos resultados indican 
que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que 
ambos grupos estadísticamente son similares. 
 
Asimismo, la aplicación de las estrategias del programa de atención en el 
aprendizaje de las matemáticas en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los 
Olivos es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica 
U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el 
postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados como lo indica el rango promedio de 42.00 después de la aplicación del 
programa respecto a los estudiantes del grupo de control rango promedio 19.00 
con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= -5,148. Estos 
resultados indican que son inferiores a 0,05 a la significatividad estadística y 
superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que ambos grupos 
estadísticamente son diferentes, donde el grupo experimental tuvo mejores 
resultados por acción del programa. 
 
Por lo tanto, se confirma la hipótesis del investigador: La aplicación de las 
estrategias del programa de atención influye positivamente en el aprendizaje de 













Tabla 4  





















- ES - CS 
Aprendizaje  de 
las matemáticas - 
EE - CE 
Experimental 30 34,53 1036,00  
Control 30 26,47 794,00  
Total 
60   
 U de Mann-
Whitney 
329,000 105,000 
Aprendizaje  de 
las matemáticas - 
ES - CS 
Experimental 
30 42,00 1260,00 
 W de 
Wilcoxon 
794,000 570,000 
Control 30 19,00 570,00  Z -1,843 -5,148 
Total 







Figura 2. Prueba de hipótesis general, U de Mann Whitney 
 
De la figura 2 la aplicación del Programa en el pretest son similares 
ambos grupos, control y experimental, apreciándose una ventaja para el grupo 
control. Asimismo, se observa una diferencia significativa en las puntuaciones 
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(postest) entre los estudiantes del grupo de control y experimental, siendo éstos 
últimos los que obtuvieron mayores puntuaciones de logro debido a la aplicación 
del programa. Además, se observa el aumento de la variabilidad de las 
puntuaciones en el postest respecto al pretest en el grupo experimental. 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
La prueba de hipótesis especifica 1, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
 
Ho: µ1 = µ2.  La aplicación de las estrategias del programa de atención, no 
influye positivamente con la capacidad de matematiza situaciones 
en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos. 
Ha. µ1 < µ2:  La aplicación de las estrategias del programa de atención, influye 
positivamente con la capacidad de matematiza situaciones en los 
niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos. 
 
La aplicación de las estrategias del programa de atención, en la capacidad 
de matematiza situaciones en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos, 
es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de 
Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el pretest, 
presentando similares condiciones ambos grupos, como lo demuestran los 
promedios de rangos: 28,88 en el grupo control y 32,12 en el grupo experimental 
con una significatividad estadística de ,418 y Z = -,810. Estos resultados indican 
que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que 
ambos grupos estadísticamente son similares. 
 
Asimismo, la aplicación de las estrategias del programa de atención, en la 
capacidad de matematiza situaciones en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, 
Los Olivos es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental 
según el postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados como lo indica el rango promedio de 40,10 después de la 
aplicación del programa respecto a los estudiantes del grupo de control rango 
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promedio 20,90 con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= -
4,496. Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 a la significatividad 
estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que ambos 
grupos estadísticamente son diferentes, donde el grupo experimental tuvo mejores 
resultados por acción del programa. 
 
Por lo tanto, se confirma la hipótesis del investigador: La aplicación de las 
estrategias del programa de atención, influye positivamente con la capacidad de 
matematiza situaciones en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos. 
 
Tabla 5  























ES - CS 
Capacidad  de 
matematiza 
situaciones. EE - 
CE 
Experimental 30 32,12 963,50  
Control 30 28,88 866,50  
Total 





Capacidad  de 
matematiza 
situaciones. ES - 
CS 
Experimental 
30 40,10 1203,00 
 W de 
Wilcoxon 
866,500 627,000 
Control 30 20,90 627,00  Z -,810 -4,496 
Total 










Figura 3. Prueba de hipótesis específica 1, U de Mann Whitney 
 
De la figura 3 la aplicación del Programa en el pretest son similares 
ambos grupos, control y experimental, apreciándose una ventaja para el grupo 
control. Asimismo, se observa una diferencia significativa en las puntuaciones 
(postest) entre los estudiantes del grupo de control y experimental, siendo éstos 
últimos los que obtuvieron mayores puntuaciones de logro debido a la aplicación 
del programa. Además, se observa la disminución de la variabilidad de las 
puntuaciones en el postest respecto al pretest en ambos grupos. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
La prueba de hipótesis especifica 2, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
 
Ho: µ1 = µ2.  La aplicación de las estrategias del programa de atención no 
influye positivamente con la capacidad de comunica y representa 
ideas matemáticas en los niños del 4° grado de la IE N°2096, Los 
Olivos. 
Ha. µ1 < µ2:  La aplicación de las estrategias del programa de atención, influye 
positivamente con la capacidad de  comunica y representa ideas 
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matemáticas en los niños del 4° grado de la IE N°2096, Los 
Olivos. 
 
La aplicación de las estrategias del programa de atención en la capacidad 
de  comunica y representa ideas matemáticas en los niños del 4° grado de la IE 
N° 2096, Los Olivos, es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental 
según el pretest, presentando similares condiciones ambos grupos, como lo 
demuestran los promedios de rangos: 28,27 en el grupo control y 32,73 en el 
grupo experimental con una significatividad estadística de ,262 y Z = -1,108. Estos 
resultados indican que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos 
permite indicar que ambos grupos estadísticamente son similares. 
 
Asimismo, la aplicación de las estrategias del programa de atención en la 
capacidad de  comunica y representa ideas matemáticas en los niños del 4° grado 
de la IE N° 2096, Los Olivos es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la 
prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y 
experimental según el postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados como lo indica el rango promedio de 39,05 después 
de la aplicación del programa respecto a los estudiantes del grupo de control 
rango promedio 21,95 con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de 
Z= -3,966. Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 a la significatividad 
estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que ambos 
grupos estadísticamente son diferentes, donde el grupo experimental tuvo mejores 
resultados por acción del programa. 
 
Por lo tanto, se confirma la hipótesis del investigador: La aplicación de las 
estrategias del programa de atención, influye positivamente con la capacidad de  
comunica y representa ideas matemáticas en los niños del 4° grado de la IE N° 





Tabla 6  



























. ES - CS 
Capacidad  de  
comunica y 
representa ideas 
matemáticas EE - 
CE 
Experimental 30 32,73 982,00  
Control 
30 28,27 848,00 
 
Total 
60   
 U de Mann-
Whitney 
383,000 193,500 






30 39,05 1171,50 
 W de 
Wilcoxon 
848,000 658,500 
Control 30 21,95 658,50  Z -1,108 -3,966 
Total 







Figura 4. Prueba de hipótesis específica 2, U de Mann Whitney 
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De la figura 4 la aplicación del Programa en el pretest son similares 
ambos grupos, control y experimental, apreciándose una ventaja para el grupo 
experimental. Asimismo, se observa una diferencia significativa en las 
puntuaciones (postest) entre los estudiantes del grupo de control y experimental, 
siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores puntuaciones de logro debido a 
la aplicación del programa. Además, se observa el aumento de la variabilidad de 
las puntuaciones en el postest respecto al pretest en ambos grupos. 
 
Prueba de hipótesis específica 3 
La prueba de hipótesis especifica 3, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
 
Ho: µ1 = µ2.  La aplicación de las estrategias del programa de atención no 
influye positivamente con la capacidad de elabora y usa 
estrategias  en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos. 
Ha. µ1 < µ2:  La aplicación de las estrategias del programa de atención, influye 
positivamente con la capacidad de elabora y usa estrategias  en 
los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos. 
 
La aplicación de las estrategias del programa de atención en la capacidad 
de elabora y usa estrategias  en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los 
Olivos, es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U 
de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el pretest, 
presentando similares condiciones ambos grupos, como lo demuestran los 
promedios de rangos: 28,77 en el grupo control y 32,23 en el grupo experimental 
con una significatividad estadística de ,377 y Z = -,883. Estos resultados indican 
que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que 
ambos grupos estadísticamente son similares. 
 
Asimismo, la aplicación de las estrategias del programa de atención en la 
capacidad de elabora y usa estrategias  en los niños del 4° grado de la IE N° 
2096, Los Olivos es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental 
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según el postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados como lo indica el rango promedio de 38,60 después de la 
aplicación del programa respecto a los estudiantes del grupo de control rango 
promedio 22,40 con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= -
3,762. Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 a la significatividad 
estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que ambos 
grupos estadísticamente son diferentes, donde el grupo experimental tuvo mejores 
resultados por acción del programa. 
 
Por lo tanto, se confirma la hipótesis del investigador: La aplicación de las 
estrategias del programa de atención, influye positivamente con la capacidad de 
elabora y usa estrategias  en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos. 
 
Tabla 7  


















EE - CE 
Capacidad  
de elabora y 
usa 
estrategias. 
ES - CS 
Capacidad de 
elabora y usa 
estrategias. EE - 
CE 
Experimental 30 32,73 982,00  
Control 30 28,27 848,00  
Total 
60   




elabora y usa 
estrategias. ES - 
CS 
Experimental 
30 38,60 1158,00 
 W de 
Wilcoxon 
863,000 672,000 
Control 30 22,40 672,00  Z -,883 -3,762 
Total 








Figura 5. Prueba de hipótesis específica 3, U de Mann Whitney 
 
 
De la figura 5 la aplicación del Programa en el pretest son similares 
ambos grupos, control y experimental, apreciándose una ventaja para el grupo 
experimental. Asimismo, se observa una diferencia significativa en las 
puntuaciones (postest) entre los estudiantes del grupo de control y experimental, 
siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores puntuaciones de logro debido a 
la aplicación del programa.  
 
Prueba de hipótesis específica 4 
La prueba de hipótesis especifica 4, se realiza mediante las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
 
Ho: µ1 = µ2.  La aplicación de las estrategias del programa de atención no 
influye s positivamente con la capacidad de razona y argumenta 
generando ideas matemáticas en los niños del 4° grado de la IE 
N° 2096, Los Olivos. 
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Ha. µ1 < µ2:  La aplicación de las estrategias del programa de atención, influye 
s positivamente con la capacidad de razona y argumenta 
generando ideas matemáticas en los niños del 4° grado de la IE 
N° 2096, Los Olivos. 
 
La aplicación de las estrategias del programa de atención eon la 
capacidad de razona y argumenta generando ideas matemáticas en los niños del 
4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos, es similar al 95% de confiabilidad de 
acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de 
control y experimental según el pretest, presentando similares condiciones ambos 
grupos, como lo demuestran los promedios de rangos: 30,95 en el grupo control y 
30,05 en el grupo experimental con una significatividad estadística de ,801 y Z = -
,252. Estos resultados indican que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo 
que nos permite indicar que ambos grupos estadísticamente son similares. 
 
Asimismo, la aplicación de las estrategias del programa de atención en la 
capacidad de razona y argumenta generando ideas matemáticas en los niños del 
4° grado de la IE N° 2096 es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la 
prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y 
experimental según el postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados como lo indica el rango promedio de 37,25 después 
de la aplicación del programa respecto a los estudiantes del grupo de control 
rango promedio 23,73 con una significatividad estadística de 0,001 y un valor de 
Z= -3,301. Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 a la significatividad 
estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que ambos 
grupos estadísticamente son diferentes, donde el grupo experimental tuvo mejores 
resultados por acción del programa. 
 
Por lo tanto, se confirma la hipótesis del investigador: La aplicación de las 
estrategias del programa de atención, influye s positivamente con la capacidad de 
razona y argumenta generando ideas matemáticas en los niños del 4° grado de la 
IE N° 2096, Los Olivos. 
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Tabla 8  
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Experimental 30 30,95 928,50  
Control 
30 30,05 901,50 
 
Total 
60   










30 37,25 1117,50 
 W de 
Wilcoxon 
901,500 712,500 
Control 30 23,75 712,50  Z -,252 -3,301 
Total 








Figura 6. Prueba de hipótesis específica 4, U de Mann Whitney 
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De la figura 6 la aplicación del Programa en el pretest son similares 
ambos grupos, control y experimental, apreciándose una ventaja para el grupo 
experimental. Asimismo, se observa una diferencia significativa en las 
puntuaciones (postest) entre los estudiantes del grupo de control y experimental, 
siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores puntuaciones de logro debido a 
































































En la presente investigación concluyó de acuerdo con la información recogida, al 
comparar la prueba de entrada con la de salida, tanto del grupo experimental 
como del grupo control, los resultados del grupo experimental en la prueba de 
salida presentaba un mayor nivel si consideramos que un porcentaje significativo 
en la evaluación de salida presenta 10, 0% en el nivel de inicio, 26.7% en el nivel 
de proceso, 53,3% en el nivel de logro y 10.0% en el nivel de logro destacado. En 
la prueba de entrada presentó 76.7% que se encontraba en el nivel de inicio y 
23.3% en el nivel de proceso. Asimismo, el grupo control presentaba en la prueba 
de salida el 40.0% el nivel de inicio y 60.0% en el nivel de proceso. En la prueba 
de entrada el 83.3% se encontraba en el nivel de inicio y el 16.7% en el nivel de 
proceso. Hay una similitud con la investigación de García (2013) concluyó al 
utilizar juegos matemáticos con el grupo experimental se obtuvieron mejores 
resultados con respecto al nivel de conocimientos a diferencia del grupo control 
que no se aplicaron juegos matemáticos para que logren mejores niveles de 
conocimientos, hubo carencia de estimulación para alcanzar las habilidades de 
pensamiento, la diferencia es de 14.64  debido al que el grupo experimental 
alcanzo 59,6 y el grupo control 44,96. Podemos decir que con respecto al grupo 
experimental se utilizaron juegos matemáticos antes, durante y después de la 
sesiones de aprendizaje, creándose un ambiente óptimo para que el estudiante 
despierte el interés por la matemática, es por ello la diferencia de los resultados 
con relación al grupo control. Con estos resultados podemos concluir que es 
indispensable la utilización de estrategias de aprendizaje como el juego 
matemático para que los alumnos se motiven y  desarrollen la atención, 
concentración y memoria que son las habilidades básicas del pensamiento y 
tomen interés por el aprendizaje de la matemática. Por lo tanto el aprendizaje de 
la  matemática, según Zoltan Dienes (1977) en su teoría “las seis etapas del 
aprendizaje de la matemática” mencionó: La primera etapa de adaptación 
permitiendo que el niño interactúe libremente con objetos concretos, los explore y 
encuentre satisfacción en la actividad misma, en la segunda etapa el juego ya no 
es libre se da cuenta de las regularidades impuestas en cada situación, en tercera 
etapa es que el niño se apropie de la estructura común que presentan los juegos 
y esto es lo que para él representa una abstracción, cuarta etapa consideró la 
representación gráfica, en la quinta, la descripción de las representaciones. En 
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esta etapa “Necesitamos, evidentemente, un lenguaje  y la descripción  de la 
representación a partir de este lenguaje inventado” y como sexta etapa  final 
indicó la etapa de la formalización. En este momento el niño es capaz de exponer 
lo aprendido de manera segura y de forma convencional, al mismo tiempo que 
tiene la facultad de desenvolverse, explicando cada uno de los procesos  
anteriores. 
 
Además, En la primera hipótesis específica se concluyó que: La aplicación 
de las estrategias del programa de atención en el aprendizaje de las matemáticas 
en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos, es similar al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto 
para el grupo de control y experimental según el pretest, presentando similares 
condiciones ambos grupos, como lo demuestran los promedios de rangos: 26,47 
en el grupo control y 34,53 en el grupo experimental con una significatividad 
estadística de ,065 y Z = -1,843. Estos resultados indican que son superiores a 
0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que ambos grupos 
estadísticamente son similares. En la presente investigación se asemeja con la 
Gutiérrez y Mejía (2010) concluyó las actividades lúdicas generaron agrado y 
satisfacción tanto personal como social. Por lo tanto este elemento posee 
herramientas facilitadoras de su expresión, tangible e intangible. La primera de 
ellas es la imaginación y la segunda es la presente en los procesos que llevan al 
producto final.  
 
En la segunda hipótesis específica se concluyó la aplicación de las 
estrategias del programa de atención, en la capacidad de matematiza situaciones 
en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos, es similar al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto 
para el grupo de control y experimental según el pretest, presentando similares 
condiciones ambos grupos, como lo demuestran los promedios de rangos: 28,88 
en el grupo control y 32,12 en el grupo experimental con una significatividad 
estadística de ,418 y Z = -,810. Estos resultados indican que son superiores a 0,05 
y 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que ambos grupos estadísticamente 
son similares. Hay una semejanza con la de León, Lucano y Oliva (2014) concluyó 
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al aplicar el programa denominado “EULOGIO 1”, se encontraron mejoras 
altamente significativas en el grupo experimental, especialmente en las 
dimensiones de numeración, cálculo y resolución de problemas, con esto 
concluyen que en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para el área de 
matemática se debe aplicar la metodología de Piaget y la propuesta de Polya en la 
resolución de problemas. 
 
En la tercera hipótesis específica concluyó  que la aplicación de las 
estrategias del programa de atención en la capacidad de  comunica y representa 
ideas matemáticas en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos, es 
similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann 
Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el pretest, 
presentando similares condiciones ambos grupos, como lo demuestran los 
promedios de rangos: 28,27 en el grupo control y 32,73 en el grupo experimental 
con una significatividad estadística de ,262 y Z = -1,108. Estos resultados indican 
que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que 
ambos grupos estadísticamente son similares. Hay una semejanza con la de 
Gonzales (2015) se arribó con respecto al rendimiento académico de los alumnos 
del tercero básico A y C, del Instituto Nacional de Educación Básica Carolingia, el 
grupo experimental comparado con el grupo control logró un nivel de rendimiento 
académico un poco más elevado. Esto quiere decir que la aplicación de 
estrategias de elaboración entre ellas organizadores gráficos, debates discusión 
en parejas  tuvo un efecto positivo y significativo en el aprendizaje de los 
estudiantes, el cual se vio reflejado en el rendimiento académico. 
 
En la cuarta hipótesis específica concluyó  que la aplicación de las 
estrategias del programa de atención en la capacidad de razona y argumenta 
generando ideas matemáticas en los niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los 
Olivos, es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U 
de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el pretest, 
presentando similares condiciones ambos grupos, como lo demuestran los 
promedios de rangos: 30,95 en el grupo control y 30,05 en el grupo experimental 
con una significatividad estadística de ,801 y Z = -,252. Estos resultados indican 
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que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que 
ambos grupos estadísticamente son similares. Hay una similitud Alcalde (2011) se 
arribó que los contenidos matemáticos previos en los que los estudiantes de 
Maestro están mejor preparados son los de “Representación y análisis de datos, 
























































Primera. De acuerdo con la información recogida, al comparar la prueba de 
entrada con la de salida, tanto del grupo experimental como del grupo 
control, los resultados del grupo experimental en la prueba de salida 
presentaba un mayor nivel si consideramos que un porcentaje 
significativo en la evaluación de salida presenta 10, 0% en el nivel de 
inicio, 26.7% en el nivel de proceso, 53,3% en el nivel de logro y 10.0% 
en el nivel de logro destacado. En la prueba de entrada presentó 76.7% 
que se encontraba en el nivel de inicio y 23.3% en el nivel de proceso. 
Asimismo, el grupo control presentaba en la prueba de salida el 40.0% 
el nivel de inicio y 60.0% en el nivel de proceso. En la prueba de 
entrada el 83.3% se encontraba en el nivel de inicio y el 16.7% en el 
nivel de proceso. 
 
Segunda: La aplicación de las estrategias del programa de atención en el 
aprendizaje de las matemáticas en los niños del 4° grado de la IE N° 
2096, Los Olivos, es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la 
prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de 
control y experimental según el pretest, presentando similares 
condiciones ambos grupos, como lo demuestran los promedios de 
rangos: 26,47 en el grupo control y 34,53 en el grupo experimental con 
una significatividad estadística de ,065 y Z = -1,843. Estos resultados 
indican que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos 
permite indicar que ambos grupos estadísticamente son similares. 
 
 Asimismo, la aplicación de las estrategias del programa de atención en 
el aprendizaje de las matemáticas en los niños del 4° grado de la IE N° 
2096, Los Olivos es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la 
prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de 
control y experimental según el postest, por lo que, los estudiantes del 
grupo experimental obtuvieron mejores resultados como lo indica el 
rango promedio de 42.00 después de la aplicación del programa 
respecto a los estudiantes del grupo de control rango promedio 19.00 
con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= -5,148. 
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Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 a la significatividad 
estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar 
que ambos grupos estadísticamente son diferentes, donde el grupo 
experimental tuvo mejores resultados por acción del programa. 
 
Tercera. La aplicación de las estrategias del programa de atención, en la 
capacidad de matematiza situaciones en los niños del 4° grado de la IE 
N° 2096, Los Olivos, es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la 
prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de 
control y experimental según el pretest, presentando similares 
condiciones ambos grupos, como lo demuestran los promedios de 
rangos: 28,88 en el grupo control y 32,12 en el grupo experimental con 
una significatividad estadística de ,418 y Z = -,810. Estos resultados 
indican que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos 
permite indicar que ambos grupos estadísticamente son similares. 
 
 Asimismo, la aplicación de las estrategias del programa de atención, en 
la capacidad de matematiza situaciones en los niños del 4° grado de la 
IE N° 2096, Los Olivos es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo 
a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de 
control y experimental según el postest, por lo que, los estudiantes del 
grupo experimental obtuvieron mejores resultados como lo indica el 
rango promedio de 40,10 después de la aplicación del programa 
respecto a los estudiantes del grupo de control rango promedio 20,90 
con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= -4,496. 
Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 a la significatividad 
estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar 
que ambos grupos estadísticamente son diferentes, donde el grupo 
experimental tuvo mejores resultados por acción del programa. 
 
Cuarta. La aplicación de las estrategias del programa de atención en la capacidad 
de  comunica y representa ideas matemáticas en los niños del 4° grado 
de la IE N° 2096, Los Olivos, es similar al 95% de confiabilidad de 
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acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el 
grupo de control y experimental según el pretest, presentando similares 
condiciones ambos grupos, como lo demuestran los promedios de 
rangos: 28,27 en el grupo control y 32,73 en el grupo experimental con 
una significatividad estadística de ,262 y Z = -1,108. Estos resultados 
indican que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos 
permite indicar que ambos grupos estadísticamente son similares. 
 
 Asimismo, la aplicación de las estrategias del programa de atención en 
la capacidad de  comunica y representa ideas matemáticas en los 
niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos es diferente al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann 
Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el postest, 
por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados como lo indica el rango promedio de 39,05 después de la 
aplicación del programa respecto a los estudiantes del grupo de control 
rango promedio 21,95 con una significatividad estadística de 0,000 y un 
valor de Z= -3,966. Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 a 
la significatividad estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos 
permite indicar que ambos grupos estadísticamente son diferentes, 
donde el grupo experimental tuvo mejores resultados por acción del 
programa. 
 
Quinta. La aplicación de las estrategias del programa de atención en la capacidad 
de elabora y usa estrategias  en los niños del 4° grado de la IE N° 
2096, Los Olivos, es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la 
prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de 
control y experimental según el pretest, presentando similares 
condiciones ambos grupos, como lo demuestran los promedios de 
rangos: 28,77 en el grupo control y 32,23 en el grupo experimental con 
una significatividad estadística de ,377 y Z = -,883. Estos resultados 
indican que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos 
permite indicar que ambos grupos estadísticamente son similares. 
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Asimismo, la aplicación de las estrategias del programa de atención en 
la capacidad de elabora y usa estrategias  en los niños del 4° grado de la 
IE N° 2096, Los Olivos es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a 
la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de 
control y experimental según el postest, por lo que, los estudiantes del 
grupo experimental obtuvieron mejores resultados como lo indica el 
rango promedio de 38,60 después de la aplicación del programa 
respecto a los estudiantes del grupo de control rango promedio 22,40 
con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= -3,762. 
Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 a la significatividad 
estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que 
ambos grupos estadísticamente son diferentes, donde el grupo 
experimental tuvo mejores resultados por acción del programa. 
 
Sexto: La aplicación de las estrategias del programa de atención en la 
capacidad de razona y argumenta generando ideas matemáticas en los 
niños del 4° grado de la IE N° 2096, Los Olivos, es similar al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, 
tanto para el grupo de control y experimental según el pretest, 
presentando similares condiciones ambos grupos, como lo demuestran 
los promedios de rangos: 30,95 en el grupo control y 30,05 en el grupo 
experimental con una significatividad estadística de ,801 y Z = -,252. 
Estos resultados indican que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por 
lo que nos permite indicar que ambos grupos estadísticamente son 
similares. 
 
Asimismo, la aplicación de las estrategias del programa de atención en 
la capacidad de razona y argumenta generando ideas matemáticas en 
los niños del 4° grado de la IE N° 2096 es diferente al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, 
tanto para el grupo de control y experimental según el postest, por lo 
que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
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resultados como lo indica el rango promedio de 37,25 después de la 
aplicación del programa respecto a los estudiantes del grupo de control 
rango promedio 23,73 con una significatividad estadística de 0,001 y un 
valor de Z= -3,301. Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 a 
la significatividad estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos 
permite indicar que ambos grupos estadísticamente son diferentes, 






























































Primero: Proponer la expansión del programa en otros grados y aulas del centro 
educativo para poder contrastar resultados, obtener mayor información 
de las muestras y hacer ajustes al programa para que sea utilizado 
como parte de la currícula de la institución. 
 
Segundo: Capacitar al personal docente para que pueda utilizar este programa en 
sus respectivas aulas y así aumentar la atención en los alumnos del 
centro educativo, de esta manera se obtendría mejores puntajes en los 
promedios ponderados y sería un servicio adicional que impulsaría el 
prestigio del colegio. 
 
Tercero: Realizar mayores investigaciones en las cuales intervengan más 
especialistas y se pueda hacer correcciones al programa para optimizar 
su efecto en los estudiantes, de tal manera que todos los niños que 
ingresen al programa puedan aumentar sus capacidades matemáticas 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Programa de atención en el aprendizaje de la matemática en estudiantes del 4° grado de primaria de la IE N° 2096, Los Olivos. 
AUTORA: Br.   Medali del Rosario Chamba Vilchez 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general: 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
de un programa de atención para 
mejorar el aprendizaje de la 
matemática, en los estudiantes del 




Problema específico 1 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
de un programa de atención para 
mejorar el aprendizaje de la 
matemática, en la capacidad de 
matematiza situaciones en los 
estudiantes del 4° grado de la IE N° 
2096, 2016? 
Problema específico 2 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
de un programa de atención para 
mejorar el aprendizaje de la 
matemática, en la capacidad de 
comunica y representa ideas 
matemáticas en los estudiantes del 
4° grado de la IE N° 2096, 2016? 
Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
de un programa de atención para 
mejorar el aprendizaje  de la 
matemática, en la capacidad de 
elabora y usa estrategias en los 
estudiantes del 4° grado de la IE N° 
2096, 2016? 
Problema específico 4 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
de un programa de atención para 
mejorar el aprendizaje  de la 
matemática, en la capacidad de 
razona y argumenta generando 
ideas matemáticas en los 
estudiantes del 4° grado de la IE N° 
2096, 2016? 
Objetivo general: 
Demostrar los efectos en la 
aplicación de un programa de 
atención en el aprendizaje  de la  
matemática en los estudiantes del 4° 
grado de la IE N° 2096, 2016. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico  1 
Determinar los efectos en la 
aplicación de un programa de 
atención en el aprendizaje  de la  
matemática en la capacidad de 
matematiza situaciones en los 
estudiantes del 4° grado de la IE N° 
2096, 2016. 
Objetivo específico  2 
Determinar los efectos en la 
aplicación de un programa de 
atención en el aprendizaje  de la  
matemática en la capacidad de 
comunica y representa ideas 
matemáticas en los estudiantes del 
4° grado de la IE N° 2096, 2016. 
Objetivo específico  3 
Determinar los efectos en la 
aplicación de un programa de 
atención en el aprendizaje de la  
matemática en la capacidad de 
elabora y usa estrategias  en los 
estudiantes del 4° grado de la IE N° 
2096, 2016. 
 
Objetivo específico  4 
Determinar los efectos en la 
aplicación de un programa de 
atención en el aprendizaje  de la 
matemática en la capacidad de 
razona y argumenta generando 
ideas matemáticas en los 
estudiantes del 4° grado de la IE N° 
2096, 2016. 
Hipótesis general: 
La aplicación de las estrategias del 
programa de atención, influye 
positivamente en el aprendizaje de 
las matemáticas en los niños del 
4° grado de las secciones “A” “B” 




La aplicación de las estrategias del 
programa de atención, influye 
positivamente con la capacidad de 
matematiza situaciones en los 
niños del 4° grado de la IE 
N°2096, Los Olivos.  
Especifica 2 
La aplicación de las estrategias del 
programa de atención, influye 
positivamente con la capacidad de  
comunica y representa ideas 
matemáticas en los niños del 4° 
grado de la IE N°2096, Los Olivos.  
Especifica 3 
La aplicación de las estrategias del 
programa de atención, influye 
positivamente con la capacidad de 
elabora y usa estrategias  en los 
niños del 4° grado de la IE 
N°2096, Los Olivos.  
 
Especifica 4 
La aplicación de las estrategias del 
programa de atención, influye s 
positivamente con la capacidad de 
razona y argumenta generando 
ideas matemáticas en los niños del 




Variable independiente: Programa de atención 















cotidianos de multiplicación” 
“Identifica números de 4cifras, 
usando equivalencias 
convencionales y no 
convencionales” 
“Buscamos relaciones en 
situaciones multiplicativas” 
“Relacionamos magnitudes en 
forma directamente proporcional” 
“Resolviendo ecuaciones con 
material concreto” 
 
“Elaboramos tarjetas numéricas y 
creamos patrones” 
 
“Crean y resuelven el patrón de 
una secuencia numérica” 
 




Billetes y monedas del Perú. 
-Envolturas de galletas 
 
-Diana, chapitas, tabla de 
registros, ábaco, “juegos de 
memoria” 
 
-Carteles con precios 
- Trípticos 
 
- imágenes, Kit de ciencia y 
ambiente, multibase,  
 
 Palitos de helados, fósforos, 
placas con 100 agujeros 
 
- Tarjetas numéricas, material 
multibase. 
 
Variable 2: Aprendizaje de la matemática 
Dimensiones Indicadores Ítems 







Resuelve situaciones de varias 
etapas que requieren establecer 



























convencionales y no 
convencionales de números hasta 
la unidad de millar en centenas, 
decenas y unidades. 
6-10 
Elabora y usa 
estrategias 
Resuelve situaciones 
problemáticas multiplicativas de 
proporcionalidad simple que 
demandan hallar la cantidad de 







Analiza la equivalencia entre dos 
expresiones gráficas y/o simbólicas 
que involucran establecer 









TIPO: Investigación Aplicada 
DISEÑO: El diseño que se 
seguirá dada la naturaleza de 
las variables responde a un 
diseño Cuasi experimental. 
 
MÉTODO: El método que se 
utilizará es el hipotético 
deductivo debido a que la 
investigación considera las  
hipótesis como punto de 
partida, las cuales luego serán 
contrastadas con los resultados. 
 
POBLACIÓN:  
La población estará 
conformada por los 
estudiantes del 4°grado de 
primaria con un total de  160  
 
MUESTRA: Está 
conformada por una 
muestra de 60 estudiantes 
del 4° grado “A” “B” Es una 
muestra de tipo Censal  
 
TIPO DE MUESTREO: No 
probabilístico Intencionado. 
 






-Presentación tabular y gráfica 
- Distribución de frecuencia 
- Medidas de resumen 
 
INFERENCIAL: 
Contrastación de Hipótesis 
- Para la contrastación de hipótesis se 
utilizará la prueba no paramétrica de U 
de Mann Whitney   
 
 Variable2: Aprendizaje de la 
matemática 
Técnicas: Cuestionario 
Instrumentos: Prueba de 
matemática. 
Autor: Basado  Ministerio de 







Prueba piloto del aprendizaje de la matemática 
Estudiante It 1 It 2 It 3 It 4 It 5 It 6 It 7 It 8 It 9 It 10 It 11 It 12 It 13 It 14 It 15 It 16 It 17 It 18 It 19 It 20 Suma
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16
3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 9
4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 13
5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 13
6 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 10
7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10
8 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
10 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Suma 4 7 7 5 3 3 8 8 6 9 5 9 5 5 6 7 4 6 5 7
p 0,27 0,47 0,47 ### 0,20 0,20 0,53 0,53 0,40 0,60 0,33 0,60 0,33 0,33 0,40 0,47 0,27 0,40 0,33 0,47 22,77
q 0,73 0,53 0,53 ### 0,80 0,80 0,47 0,47 0,60 0,40 0,67 0,40 0,67 0,67 0,60 0,53 0,73 0,60 0,67 0,53
pq 0,20 0,25 0,25 ### 0,16 0,16 0,25 0,25 0,24 0,24 0,22 0,24 0,22 0,22 0,24 0,25 0,20 0,24 0,22 0,25 4,52
10
20 0,844
Número de estudiantes  =
Número de items =  




Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
7 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
8 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
9 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
11 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
12 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
14 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
15 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
16 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
17 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
18 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
19 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
20 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
21 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
22 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
23 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
24 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
25 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
26 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
27 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
28 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
29 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
30 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0




Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
8 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
10 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
12 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
13 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
16 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
21 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
22 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
23 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
25 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
27 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
30 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0






Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
6 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
7 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
8 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
9 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
10 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
11 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
12 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
13 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
14 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
15 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
16 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
17 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
18 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
20 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
21 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
22 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
23 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
24 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
25 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
26 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
27 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
28 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
29 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
30 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0





Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
6 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
7 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
8 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
9 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
10 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
11 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
12 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
13 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
14 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
15 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
16 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
17 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
18 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
19 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
20 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
21 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
22 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
23 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
24 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
25 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
26 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
27 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
28 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
29 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
30 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CAPACIDADES MATEMATICAS 
Nº DIMENSIONES/ ITEMS Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Resuelve situaciones problemáticas de varias etapas que 
requieren establecer relaciones aditivas y/o multiplicativas  
 
Si No Si No Si No  
1 Resuelve el siguiente problema: 
Pablo tenía algunas cartas. Le dio a Sofía 8 cartas. Ahora tiene 29 cartas. ¿Cuántas cartas 
tenía Pablo?  
a) 27 cartas       b) 47cartas   c) 37 cartas   d) 73 cartas 
 
       
2 Utiliza los billetes y monedas y resuelve la siguiente situación problemática 
Para pagar una deuda de 1110 soles, Ángel paga con billetes de 20, 50 soles y 10 soles. Si 
da 14 billetes de 50 soles y 24 billetes de 10 soles, ¿cuántos billetes de 10 soles debe de 
dar para cancelar la deuda? 
a) 170                b) 7            c)17            d)27 
       
3 Para la feria escolar, cuatro amigos vendieron chicha morada. La tabla muestra la cantidad 
de chicha que lograron vender:  
 Botellas de ½ 
litro 
Botellas de 1 litro 
Marcos 10 5 
Valery 7 3 
Ana 10 3 
Lucas 6 5 
 
Si cada botella de chicha de ½ litro se vendió a S/ 1 y cada botella de 1 litro de chica se 
vendió a S/2 ¿Cuánto dinero lograron juntar los cuatro amigos por la venta de chicha? 
a) 56 soles   b) 32 soles    c) 33 soles     d) 65 soles 
 
       
 
  
4 Observa el siguiente cartel 
¿Cuánto pagaría,  
si lograra llevar  
3kg de azúcar 
2 kg de frijol   




a) S/115.20         b) 116.30       c) 116.20         d) 161.20 
 
       
5 El Sr Guzmán compró una computadora a S/3200. Luego de un año de uso, por un viaje de urgencia, 
la venderá a S/701 menos de lo que le costó. ¿A qué precio venderá su computadora? 
a) 3200         b)3901             c) 3271              d) 2499 
 













¡¡¡Aprovecha las ofertas!!! 
                                                   !!!!!POR KILOS!!! 
 
Azúcar S/2.70  
Fideos S/2.30 kkg  
 
Frijol S/5.30  
 





 DIMENSIÓN 2: Identifica equivalencias convencionales y no 
convencionales de números hasta la unidad de millar en centenas, 
decenas y unidades. 
 
Si No Si No Si No  





       







       






       





2 centenas, 2 UM 5 U 






Siete mil quinientos 
cincuenta y cinco 
Siete mil cincuenta 
Siete mil cincuenta y cinco 
Siete mil cinco 
 
  
9 Marca la alternativa que  representa  el número que le corresponde 
 
 




a) 304         b) 340   c) 3004 d) 3040 
 
   
 
       
10 Observa la imagen y responde 
¿Cuánto tiempo ha trascurrido entre la hora de inicio y la hora de término? 
 
 
a) 35 horas     b) 35 minutos     c) 35 segundos      d) 3 horas 
       
 DIMENSIÓN 3: Resuelve situaciones problemáticas multiplicativas de 
proporcionalidad simple que demandan hallar la cantidad de grupos 
o partes. 
 
Si No Si No Si No  
11 Para  decorar el patio del colegio se necesitan 126 globos. Si se desea armar flores de 6 
globos por cada flor, ¿Cuántas flores se puede hacer con todos los 
globos? 
a) 756 flores  b) 21 flores    c)11 flores    d) 71 flores 
 
       
 
  
12 Resuelve: Estos son los montos ahorrados de 4 niños:  
 
Se sabe que Andrés ahorro la mayor cantidad de dinero y Olga la menor. Lo 
ahorrado por Inés es más cercano a la cantidad ahorrada por Andrés. 
 Escribe  la cantidad de dinero que ahorro cada niño:  
Inés…………………………….              Olga………………………. 
Andrés……………………………              Ernesto………………….. 
 
       
13 Una costurera, cose  blusas de seda. A cada blusa le coloca  8 botones de 
metal. ¿Cuántos botones de metal necesitarán si está 
preparando 10 blusas? 
a) 90 botones  b)100 botones   c) 64 botones   d) 80 botones 
  
       





























¿Cuánto se pagará al comprar con 6 polos? 
a)85              b)90                 c)95              d)105 
       
15 Patty prepara pasteles. Por cada pastel que vende gana S/14  








       
 DIMENSION 4: Analiza la equivalencia entre dos expresiones gráficas y/o Si No Si No Si No  
S/ 4981  –   S/  4895     –  S/ 4936      –  S/ 5019  
 
  
simbólicas que involucran establecer relaciones multiplicativas en los 
números naturales. 
 
16 La figura                      representa el precio de un libro. 
    12   x                  =   84  
 
a) 6 b) 7 c)8 d) 9 
 
       
17 Un albañil hace una escalera de 5 escalones. El cuida los detalles de cada 





a) 58  b) 85 c)48 d)95 
 
       
18 En una florería se encontró el siguiente aviso:  
 
 
a)10                       b)11                   c) 12             d)13 
       
19 Crea una secuencia numérica que involucre la operación de la multiplicación 
 
 
       
20 Observa la siguiente igualdad 
 
       





                X          
   ¿Cuál es el valor de                    



















































PROGRAMA DE ATENCION EN EL APRENDIZAJE 
DE LA  MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DEL 





En el ámbito de la matemática, nos enfrentamos al reto de desarrollar las 
competencias y capacidades matematicas en su relación con la vida cotidiana. Es 
decir, como un medio para comprender, analizar, describir, interpretar, explicar , 
tomar decisiones y dar respuesta a situaciones concretas, haciendo uso de 
conceptos, procedimientos, estrategias y herramientas matematicas. 
La matemática  está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales 
como actividades familiares, sociales, culturales  o en la misma naturaleza. 
También se encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo al comprar 
el pan y pagar una cantidad de dinero por ello, al trasladarnos todos los días al 
trabajo en determinado tiempo, al medir y controlar la temperatura del cuerpo, al 
elaborar el presupuesto familiar, etc. 
El aprendizaje de las matematicas, ha sido un tema de gran preocupación para los 
maestros y para los estudiantes, generando muchas interrogantes ¿Cómo debo 
enseñar? ¿Cómo busco el mejor camino para que mis estudiantes aprendan? 
¿Qué hacer para que mis estudiantes, logren captar toda su atención en las 
sesiones de aprendizaje del área de matemática? Con todas estas incógnitas, 
damos respuestas viables a través de esta investigación. 
 
Por esta razón, la importancia de viabilizar el camino para la orientación para los 
maestros que ante este problema común en el aula, presentamos este programa 
que consiste en la aplicación de estrategias, usando material concreto para lograr 
captar mejor la atención en los estudiantes dentro de las aulas y asi mejorar los 
aprendizajes en el área de matemática.   
 II. OBJETIVOS: 
General: Diseñar, organizar y ejecutar el programa destinado a determinar qué 




1. Aplicar del instrumento para la recolección de datos en pre y post test.  
 
  
2. Desarrollar  las capacidades e indicadores  en las sesiones de 
aprendizaje. 
3. Elaborar los medios y/o materiales de las sesiones de aprendizaje  de 
acuerdo a las capacidades previstas. 
4. Desarrollo de sesiones de aprendizaje en las áreas de matemática. 
5. Establecer los efectos del programa de atención en el aprendizaje de la 
matemática.. 
6. Sistematizar y presentar los resultados propios de la aplicación. 
 
III.- METODOLOGÍA: 
Pedagógica: Se aplicaran sesiones de aprendizaje para generar la atención en 
los estudiantes en las capacidades  del área de  matemática, incluyendo 
actividades de motivación, estrategias pedagógicas, ejercicios lúdicos, 
manipulación de material concreto estructurado y no estructurado, artilugios que 
conlleven al desarrollo de las habilidades matemáticas, todo esto a través de 
talleres de una duración de 90  minutos. 
 
Evaluativa: Se realizan evaluaciones que serán medidas con indicadores para 
observar el nivel atencional del estudiante,  respecto a determinadas 
características, así como también observar si los procesos están encaminados a 
la consecución de la meta y al finalizar, observar si se ha cumplido con los 
objetivos planteados. 
 
- Ejecución de tareas: Realización de determinadas acciones que refuercen los 
temas que se plantearon teóricamente. 
 
- Reforzamiento: Sistema de incentivos, sean físicos o emocionales, que tienen la 
intención de aumentar la frecuencia de las conductas que se desea instaurar. 
 
IV. DESTINATARIO. 
El proyecto está destinado principalmente a los niños seleccionados de la 
institución educativa. 
V. PRODUCTO QUE SE ESPERA ALCANZAR 
El producto que se aspira alcanzar es lograr en los estudiantes el aprendizaje de 
la matemática, mediante el programa de atención. 
VI.-COMPETENCIAS: 
1. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
  
2. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad,  equivalencia y 
cambio. 
3. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización. 
4. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. 
VII.- CAPACIDADES: 
1. Matematiza situaciones 
2. Comunica y representa ideas matemáticas 
3. Elabora y usa estrategias 
4. Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
    VIII.-DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
